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RESUMEN 
 
El objetivo central de esta investigación es determinar la incidencia de las políticas de 
crédito y de recuperaciones en la disminución de la morosidad de la Caja Trujillo - 
Agencia El Porvenir, año 2015. Además, se determinó como objetivos específicos los 
siguientes: analizar el cumplimiento de las políticas de crédito y recuperación, evaluar 
el comportamiento de la morosidad en los créditos, y determinar la relación entre las 
políticas de crédito y recuperación y la morosidad en los créditos. 
 
Para realizar esta investigación se utilizó un diseño correlacional utilizando los 
métodos de Análisis y Síntesis, aplicándose también el método de Inducción - 
Deducción y Estadístico. El proceso de obtención de datos se realizó a través de una 
investigación, entrevistas y del análisis documentario. 
 
Entre los principales resultados obtenidos se pudo observar que los principales factores 
de morosidad son; una mala evaluación al cliente por parte del Asesor de Negocios, 
sobreendeudamiento del cliente en diversas instituciones financieras e incumplimiento 
de pago por factores coyunturales. 
 
Se concluye que las políticas de crédito y de recuperación influyeron disminuyendo el 
índice de morosidad en la Caja Trujillo –Agencia El Porvenir 2015. No obstante, para 
ello se hace necesaria una gestión de riesgo crediticio con una visión de largo plazo 
para mayores resultados. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this research is to determine the incidence of credit policies and bad 
debt recoveries of   the Caja Trujillo, El Porvenir agency - El Porvenir district, 2015. In 
addition, specific objectives determined analyze compliance with policies credit and 
recovery, evaluate the behavior of defaults on loans and determine the relationship between 
credit policies and recovery defaults on credits of the   Caja Trujillo 2015. 
To do this research a type design contrasting transactional descriptive non-experimental 
methods used using Analysis and Synthesis, it was also applied a procedure Induction-
Deduction and Statistical. The process of data collection was carried out through research, 
interviews and documentary analysis. 
Among the main results, it was observed that the main factors of delinquency are; Poor 
customer evaluation, and financial institutions over-indebtedness in default. 
It is concluded that credit policies and recovery influenced decreasing the delinquency rate 
in the Caja Trujillo agency - El Porvenir   agency   2015. However in 2015 the Caja Trujillo 
- El Porvenir agency   managed to improve, it is important to maintain improvements over 
time, for that credit risk management with a long-term vision for better results it is 
necessary. 
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1.1 Formulación del Problema 
 
1.1.1. Realidad Problemática 
 
El sistema microfinanciero juega un papel importante en el 
funcionamiento de las economías. Contar con instituciones 
microfinancieras sólidas y solventes permiten que los recursos 
financieros fluyan eficientemente desde los agentes superavitarios a los 
deficitarios, permitiendo  que se aprovechen las oportunidades de 
negocios. Sin embargo, la actividad microfinciera comprende una serie 
de riesgos entre los cuales se destaca el riesgo de crédito, es decir, la 
proporción de su cartera de créditos que se encuentra en calidad de 
incumplimiento. 
Una cartera de créditos saludable, entendido como un bajo nivel 
de morosidad se debe efectuar una evaluación económica y financiera 
profunda de los microempresarios, incidiendo en su capacidad de pago, 
referencias crediticias y sector en el que se desenvuelve, ya que el 
performance económico del sector, es importante. Se debe otorgar 
créditos solamente a aquellos sectores  que presenten menos riesgos de 
estancamiento.  
Los cambios de políticas y reglamentos crediticios conjuntamente 
con la tecnología crediticia deben servir para que el otorgamiento de los 
créditos a las pequeñas empresas se efectúe  en óptimas condiciones, 
así  mismo debe  realizarse periódicamente  cambios y revisiones, tanto 
en los reglamentos como en la tecnología crediticia aplicada. 
Las políticas de crédito y de recuperación ayudan en materia de 
cumplimiento de objetivos y metas y lograr una mayor atracción de 
créditos en la población y también en busca de mejorar la calidad del 
crédito, sin embargo en el proceso de identificar un riesgo crediticio se 
encuentran algunas dificultades y se observan que los principales 
factores de morosidad son: una mala evaluación al cliente por parte del 
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asesor de negocios, sobreendeudamiento del cliente en diversas 
instituciones financieras e incumplimiento de pago por factores 
coyunturales y por ende no se logran en su totalidad los objetivos de la 
Caja Trujillo.  
  El sistema microfinanciero se haya expuesto al dilema del riesgo 
crediticio y en el entorno económico actual de nuestro país se está 
viviendo un constante crecimiento en cuanto al comercio, la industria y 
otros sectores, a lo mencionado es necesario que aparezcan o surjan  
entidades  que les brinde los recursos económicos que no pudieran 
alcanzar en la banca tradicional, ya que muchas veces no tienen acceso 
a está, en vista a esta necesidad comenzaron a salir las diferentes 
instituciones micro financiero.  
El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente 
económico como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que 
se relaciona y es el más antiguo de los riesgos financieros, dentro de las 
causas sostienen que en la mayoría de los casos es el prestamista y no 
tanto los factores externos incontrolables o el comportamiento del 
prestatario, el responsable del nivel de morosidad de los programas de 
crédito a la microempresa.  
 En la actualidad una institución financiera que tenga altas tasas 
de morosidad y de préstamos incobrables no es viable en la perspectiva 
futura, el incumplimiento de parte de los microempresarios de la 
devolución de los créditos otorgados, ocasionan a las empresas costos y 
los convierte en empresas ineficientes, afectando su situación financiera 
y económica.      
La morosidad es un componente de riesgo inherente de la cartera 
de crédito, nos guste o no. Sin embargo, en la medida en que las 
instituciones de microfinanzas estén mejor preparadas para poder 
manejar este tema, mejores resultados podrán ver en el desempeño de 
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la cartera, así como un menor nivel de desgaste, tanto físico como 
económico en sus estados financieros, y en su personal.  
Hay importantes diferencias en el comportamiento de la 
morosidad de las instituciones microfinancieras  probablemente, como 
resultado de diferencias en sus políticas gestión, su tecnología crediticia 
y la dinámica de sus plazas, lo que debería quedar reflejado en 
diferencias en el impacto de las variables que afectan la morosidad de 
estas instituciones. Por otro lado, es importante no perder de vista el 
hecho de que las altas tasas de morosidad presentadas por algunas 
instituciones, probablemente como reflejo de una mayor ineficiencia en 
su gestión, pueden generar, de mantenerse en el largo plazo, efectos 
perversos sobre la sostenibilidad y viabilidad del sistema 
microfinanciero en su conjunto.  
El indicador de la mora en la Caja Municipal de Trujillo en el año 
2015, mostró una tendencia al incremento, provocando que los asesores 
de créditos ocupen más tiempo en la recuperación de los créditos 
morosos que en las colocaciones; afectando principalmente en su 
rentabilidad puesto que por los créditos en atraso se tienen que realizar 
provisiones, las cuales disminuyen la rentabilidad, así como su liquidez, 
viéndose afectados no solo económicamente sino que además, los 
asesores ven muy difícil lograr disminuir los altos índices de mora; por 
lo cual deciden renunciar incrementando gastos de recuperación y las 
condiciones laborales.  
Una mala evaluación financiera y del entorno socioeconómico del 
negocio, que al final repercute en la capacidad de pago del cliente, 
causando en algunas ocasiones sobre- endeudamiento.  
 El sobreendeudamiento de los clientes en diferentes instituciones 
financieras, imposibilita el cobro de los préstamos en los cuales el 
cliente no puede asumir dicho pago, ya que éste se da por una 
evaluación de un crédito pre-aprobado en otras entidades del sistema 
microfinanciero. Sin embargo, el incumplimiento generalizado es 
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frecuentemente un reflejo de la renuncia a pagar por parte del 
prestatario. 
1.1.2.  Enunciado del problema 
¿En qué medida la aplicación de las políticas de crédito y de 
recuperación inciden en la morosidad de los créditos de la Caja Trujillo, 
agencia El Porvenir en el año 2015? 
1.1.3. Antecedentes del problema 
 Con el fin de realizar la presente investigación se han consultado libros, 
tesis universitarias, documentos legales, artículos en línea y páginas 
web especializadas, así como también visitamos las universidades: 
Universidad Privada Antenor Orrego y Universidad Nacional de 
Trujillo, encontrando los siguientes antecedentes:  
 A Nivel Internacional 
 
Morales, M (2007). La administración del riesgo de crédito en la 
cartera de consumo de una institución bancaria. Tesis para obtener el 
título de Contadora Pública y Auditora. Guatemala. Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  
 
 Objetivo principal; Medir y calificar el riesgo, esto es, analizar 
y valorar las contingencias, cuantificando cuál se va a asumir 
con el cliente y qué valoración tiene, asignándose límites de 
riesgos. Para ello se aplican sistemas de gestión y modelos de 
análisis de riesgos, que van alcanzando cada vez mayor grado 
de automatización. 
 
 Metodología; Investigación descriptiva,  se utilizó la 
descripción, análisis e interpretación para el trabajo basado en 
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la administración del riesgo de crédito en la cartera de 
consumo de una institución bancaria. 
 
 Trabajo que concluyó en que el riesgo es complejo, a pesar de 
ser un problema antiguo, resulta fundamental en la coyuntura 
actual, pues las empresas enfrentan cada vez riesgos más 
complicados e importantes como: el aumento del número de 
competidores por los cambios tecnológicos en los sistemas de 
información, la modificación constante de las organizaciones y 
las operaciones en los mercados son más sofisticadas. El 
consejo de Administración y la Gerencia General por medio 
del Departamento de Riesgos de una Institución Bancaria, son 
los responsables de medir y evaluar constantemente el Riesgo 
de Crédito, tomando acciones preventivas y correctivas que 
minimicen las pérdidas que puedan afectar sustancialmente la 
situación financiera. 
 Recomendación; realizar por medio del Departamento de 
Riesgos una planificación efectiva, como resultado de un 
conocimiento más amplio y una integración de la exposición 
de riesgos claves, la cual apoyará al Consejo de 
Administración y a la Gerencia General en mejores resultados 
en términos de efectividad y eficiencia en nuevos proyectos, 
una mayor transparencia en la toma de decisiones y 
contingencias sin mayor costo, debido a que se estará 
previniendo que ocurra algo no deseable 
 
Díaz, C. & Turnes, D (2010). Análisis comparativo del comportamiento 
de la morosidad en las instituciones financieras públicas y privadas 
desde el establecimiento de las carteras obligatorias durante el período 
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2003 - 2009. Tesis para la obtención de Licenciatura en Contaduría 
Pública. Barcelona - Venezuela. Universidad del Oriente. 
 
 Objetivo Principal; Comparar el comportamiento de la morosidad 
en las instituciones financieras públicas y privadas desde el 
establecimiento de las carteras obligatorias durante el período 2003 
– 2009. 
 
 Metodología; Investigación Descriptiva, ya que analiza, describe y 
compara el comportamiento de la morosidad que se generó en las 
carteras obligatorias en los períodos 2003 - 2009 en las 
instituciones financieras públicas y privadas en Venezuela, 
aplicadas a 5 carteras de créditos; cartera agrícola, vivienda, 
turismo, manufactura y microempresa. 
 
 Trabajo que concluyó en que los bancos privados venezolanos se 
han caracterizado por cumplir cabalmente las imposiciones del 
Ejecutivo Nacional, porcentaje de otorgamiento de créditos, 
porcentajes de tasas de interés bajas y no rentables para la banca 
privada, entre otras, sin embargo, consideran que efectivamente el 
sector microfinanciero es un área de mucho potencial, pero 
también de mucho riesgo, en el que se debe ir poco a poco. 
 
Existe un elevado índice de morosidad en el sistema financiero 
nacional con respecto a las carteras obligatorias. Las instituciones 
bancarias estarán dispuestas a ampliar su capacidad crediticia en la 
medida en que la economía genere la confianza necesaria para 
impulsar el crédito junto con el adecuado control sobre la 
morosidad. 
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 Recomendación; Se considera importante que se lleve a cabo un 
trabajo en conjunto por parte del Gobierno Nacional y las 
instituciones financieras del país, a fin de equilibrar el criterio para 
el establecimiento de los porcentajes mínimos en las carteras 
obligatorias, así como el estudio prudencial de las áreas y sectores 
a ser impulsados por estas medidas, de manera, que esto se 
traduzca en crecimiento y desarrollo sustentable en el aparato 
productivo de la nación. 
 
A Nivel Nacional 
 
Huertas, D (2015) en la tesis titulada: La colocación de créditos mypes 
y la relación con el nivel de morosidad en el sistema bancario peruano 
del 2010 al 2014, para obtener el Título Profesional de Economista de 
la Universidad San Martín de Porres. Lima – Perú. 
 
 Objetivo Principal; Determinar si los procesos, políticas y 
procedimientos crediticios, que mantenían los bancos para el 
segmento mype del 2010 al 2014 generaron un aumento del nivel 
de morosidad de los bancos peruanos. 
 
 Metodología; Investigación Conclusiva debido a que proporciona 
conocimiento y comprensión del problema que se enfrenta siendo 
descriptiva y causal. Esta investigación reúne factores cuantitativos 
y cualitativos que nos permitirán analizar el comportamiento de la 
mora en el sector mype en los últimos años. 
 
 Trabajo que concluyó en que la verificación dentro del sistema 
bancario en el segmento mype, se dio un incremento considerable 
del ratio de morosidad en el período de Octubre del 2010 a 
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Diciembre del 2014, este incremento del indicador de mora radicó 
en los procesos, metodologías y políticas crediticias bancarias del 
segmento las cuales influyeron significativamente en el aumento 
de la morosidad al mantener criterios de evaluación y 
metodologías inexactas que no se basaron en un análisis financiero 
minucioso sino que dependieron más de la opinión, percepción y 
juicio personal de cada evaluador de créditos. 
  
 Recomendación; Se recomienda modificar y mejorar los criterios 
de evaluación crediticia sobre la base de un análisis financiero 
minucioso que considere a los indicadores financieros básicos 
como esenciales para la determinación de un crédito bancario en el 
segmento mype. 
 
Hidalgo, E. (2010) en la tesis titulada: Influencia del control interno en 
la gestión de créditos y cobranzas en una empresa de servicios de pre-
prensa digital en Lima – Cercado. Para obtener el Título Profesional de 
Contador Público. Lima – Perú. Universidad San Martín de Porres. 
 
 Objetivo Principal; Determinar la influencia del control interno en 
la gestión de créditos y cobranzas en una empresa de servicios de 
pre-prensa digital en Lima – Cercado. 
 
 Metodología; Investigación Aplicada, en razón de que para su 
desarrollo en la parte teórica conceptual se apoyó en 
conocimientos sobre Control Interno a fin de ser aplicados en el 
departamento de Control Interno.  
 
 Trabajo que concluyó en que el estudio de investigación realizado 
ha determinado la importancia de contar con un sistema de control 
interno en la gestión de créditos y cobranzas, el mismo que influirá 
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favorablemente en la ética, prudencia y trasparencia de éste, en el 
marco de las normas de control interno, el informe COSO y los 
nuevos paradigmas de gestión y control institucional; con lo cual 
se va a obtener información oportuna y razonable para una 
adecuada gestión en el área de créditos y cobranzas y evitar o 
reducir pérdidas e incrementar los ingresos por los créditos 
otorgados y cobranzas efectuadas. 
 
 Recomendación; Considerando que la aplicación de estrategias 
adecuadas para el área de créditos y cobranzas permitirá mejorar la 
posición financiera de la empresa, recomendamos la 
implementación de un sistema de control interno en el área de 
créditos y cobranzas de las empresas de servicios de pre-prensa 
digital, en el marco de mixtura de las normas de control interno, 
los preceptos contenidos en el informe internacional COSO y los 
nuevos paradigmas de la gestión y control institucional ética, 
prudencia y transparencia de la gestión, monitoreando 
sistemáticamente para determinar si este está operando en la forma 
esperada o si es necesario hacer modificaciones. 
 
A Nivel Local 
 
Baltodano, R. (2014). En la tesis titulada: Las Políticas de Crédito y su 
incidencia en la rentabilidad en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Sullana en la Ciudad de Chepén año 2012. Para obtener el Título 
Profesional de Contador Público. Trujillo – Perú. Universidad Nacional 
de Trujillo. 
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 Objetivo Principal; Analizar las Políticas de Crédito en el riesgo 
crediticio y su incidencia en la rentabilidad en la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Sullana en la Ciudad de Chepén año 2012.  
 
 Metodología; Investigación Descriptiva, está basada en estadísticas 
que reflejan la aplicación de las políticas de crédito y su incidencia 
en la rentabilidad de la Caja Municipal de Sullana. 
 
 Trabajo que concluyó en que las políticas de créditos son los pasos, 
requisitos y demás normas privadas establecidas por las empresas 
para otorgar un crédito. Si la política de crédito no es adecuada es 
claro que la empresa tendrá grandes posibilidades de quebrar. 
 
Se identificaron las políticas que la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Sullana se aplica para colocar pero se observó que no 
todos los Analistas de Crédito respetan los lineamientos de 
políticas, reglamentos, procedimientos y normas internas. 
 
 Recomendación; Para poder identificar las políticas de crédito se 
debe difundir políticas y estrategias para que analicen los 
analistas/funcionarios de crédito, y todos los trabajadores sus 
fortalezas así como sus limitaciones, porque las políticas de crédito 
rigen la normativa y los procedimientos de crédito y en ello debe 
estar los procedimientos a seguir para la administración de créditos 
y todo los componentes para el control, seguimiento y la 
recuperación de crédito hasta enmarcarse a parámetros necesarios 
para la minimización de los riesgos crediticios. 
 
Calderón, R. (2014) en la tesis titulada: La gestión del riesgo crediticio 
y su influencia en el nivel de morosidad de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Trujillo – Agencia sede institucional – período 
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2013. Para obtener el Título Profesional de Licenciado en 
Administración. Trujillo – Perú. Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 Objetivo Principal; Determinar cómo influye la Gestión del Riesgo 
Crediticio en el nivel de morosidad de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A – Agencia sede institucional – 
Período 2013 
 
 Metodología; Investigación Descriptiva, ya que se utilizó técnicas, 
metodologías, procedimientos y estrategias para la recolección de 
datos suficientes que ayudaron en el logro del objetivo de estudio 
de la presente tesis. 
 
 Trabajo que concluyó en que la Gestión de Riesgo Crediticio 
realizada en la agencia sede institucional de Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A, en el período 2013 influyó 
disminuyendo los niveles de morosidad. 
 
 Recomendación; si bien durante el 2013 la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A logró mejorar sus indicadores de 
calidad de activos, resulta importante que dichas mejoras se 
sostengan a lo largo del tiempo y que sean acompañadas por una 
sano crecimiento en sus colocaciones lo cual debería de 
incrementar sus niveles de generación a fin de no mermar sus 
indicadores de rentabilidad y liquidez. En tal sentido, se hace 
necesaria una gestión de riesgo crediticio con visión de largo plazo 
con el objetivo de que la administración tanto de pasivos como de 
activos encuentre su equilibrio sobre el cual la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A sustente un sano crecimiento 
generando mayores resultados. 
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 1.1.4. Justificación:  
 
1.1.4.1. Metodológica: 
 
En la presente investigación de tesis sobre las políticas de créditos y 
de recuperación y su incidencia en la morosidad de la Caja Trujillo, 
Agencia El Porvenir, año 2015. 
 
Se utiliza el paradigma cualitativo-cuantitativo. Cualitativo porque, en 
la investigación nos indica la realidad de la morosidad de la Caja 
Trujillo, lo cual es posible mediante la observación acerca de la 
realidad del Área Comercial, créditos y recuperación, donde se han 
recogido datos que luego se analizan para poder emitir criterios, 
opiniones y juicios de valor. 
 
La perspectiva cuantitativa nos permite examinar los datos numéricos 
para cuando se realizan las entrevistas y se tiene que especificar la 
composición de la población, el porcentaje que representa las 
respuestas según el número de casos consultados. La investigación 
cuantitativa es valiosa porque estudia aspectos particulares y 
generaliza desde una sola perspectiva, obteniéndose la información de 
la población y muestra que se estudia en esta tesis. 
 
 
1.1.4.2. Práctica: 
 
La investigación desde el punto de vista práctico se realizó por que 
servirá de herramienta de gestión útil a la Gerencia Financiera y a la 
Gerencia General de la Caja Municipal Ahorro y Crédito de Trujillo. 
Así mismo para permitir conocer el impacto que tiene las políticas de 
créditos y recuperación, en el logro de los objetivos estratégicos de la 
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Caja Municipal Ahorro y Crédito de Trujillo en la agencia El 
Porvenir. Brindando información acerca de cómo se ven afectados los 
resultados económicos y financieros y las consecuencias que origina 
la morosidad. Poniendo de esa manera, información valiosa al 
alcance, del Directorio, Gerencia, Administrador y autoridades 
correspondientes que desean conocer el comportamiento de la 
morosidad en el periodo de estudio. 
 
1.1.4.3. Académica: 
 
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito tienen como actividad 
principal la intermediación de fondos. Por qué esta actividad los lleva 
a asumir el riesgo del impacto de los créditos que otorga, el riesgo de 
liquidez que enfrenta la institución cuando no es capaz de hacer frente 
a sus obligaciones con sus depositantes y el riesgo de mercado que 
afecta a su cartera de activos. El primer tipo de riesgo es llamado 
también riesgo de crédito, para la cual está relacionado con los 
factores que afecta el incumplimiento de los pagos de un crédito 
(capital e interés) de los clientes morosos.  
 
1.1.4.4. Valorativa 
 
La presente investigación es valorativa por qué explica y detalla la 
trascendencia de las políticas de créditos y de recuperación y su 
incidencia en la morosidad de la Caja Trujillo – Agencia El Porvenir, 
año 2015; siendo estas necesarias para la evaluación del presente 
trabajo.  
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1.2. Hipótesis 
 
La aplicación de las políticas de crédito y de recuperación incide en la 
disminución del nivel de morosidad de la Caja Trujillo - Agencia El 
Porvenir, año 2015. 
 
         1.3.     Objetivos  
 
 1.3.1. Objetivo General 
 
Demostrar que  la aplicación de las políticas de crédito y de recuperación 
incide en la morosidad de los créditos de la Caja Trujillo, agencia El 
Porvenir en el año 2015. 
 
 1.3.2. Objetivos Específicos 
                 
1. Determinar si el incumplimiento de las políticas de crédito y 
recuperación inciden en la morosidad de la Caja Trujillo – Agencia El 
Porvenir en el año 2015. 
2. Analizar el comportamiento de la morosidad en la Caja Trujillo – 
Agencia El Porvenir en el año 2015. 
3. Determinar si las políticas de créditos y recuperación, inciden en la 
morosidad en la Caja Trujillo – Agencia El Porvenir en el año 2015. 
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1.4. Marco Teórico:  
  
 1.4.1. Sistema Financiero en la Economía: 
 
El sistema financiero es de vital importancia para la economía de un país porque 
permite la canalización de recursos desde las personas con excedentes de recursos 
hacia aquellas que necesitan dinero para financiar sus actividades de consumo o 
inversión. 
 
Este conjunto de entidades que conforman el sistema financiero están organizadas de 
tal forma que intentan llegar a cubrir la mayoría de necesidades que una población 
puede exigir para que el ciclo económico no pierda su velocidad. 
 
El hecho de tener un sistema financiero sano promueve el desarrollo económico de 
un país porque permite la inversión de capital hacia actividades productivas, como la 
construcción, la industria, tecnología y la expansión de los mercados. 
 
El sistema financiero puede ser comparado con el cerebro de la economía. Asigna el 
capital escaso entre usos alternativos intentando orientarlo hacia donde sea más 
efectivo, en otras palabras, hacia donde genere los mayores rendimientos (Stiglitz, J 
2006). 
 
Explica la importancia del sistema financiero quien afirma que el sistema financiero 
tiene cómo actividad central transferir los fondos de las personas que los tienen, a 
quienes tienen un  déficit, por lo que el sistema financiero promueve una mayor 
eficiencia, ya que hace rentable el dinero de quien no lo necesita llevándolo a quien 
si lo hace producir y por lo tanto, el sistema financiero en la economía tiene como 
objetivo permitir que los recursos de los agentes superavitarios  fluyan hacia los 
deficitarios (Mishkin,2008). 
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1.4.2. Sistema Financiero Peruano: 
Según la Superintendencia de Banca, Seguros y Las Administradoras de Fondos de 
Pensiones a marzo del 2016, el sistema financiero peruano estaba  conformado por 59 
instituciones financieras: 17 bancos (el ingreso de un nuevo banco – El Banco 
Industrial y Comercial de China – ingresó al mercado peruano en febrero del 2014, en 
tanto The Hong Kong and Shanghái Banking Corporation  Bank cambio de 
denominación a Grundy National Bank - Banco, 11 empresas financieras (en mayo del 
2013) Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Nuestra Gente se convirtió a empresa 
financiera tras haber absorbido a Financiera Confianza; asimismo en octubre de 2013 
Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa nueva visión fue autorizada a 
convertirse en financiera), 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (que agrupan un 
total de 12 Cajas  Municipales de Ahorro y Crédito más la Caja Municipal de Crédito 
Popular de Lima), 7 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito , 12 entidades de desarrollo de 
la pequeña y microempresa , Además existe una importante cantidad de entidades no 
reguladas por la Superintendencia de Banca Seguros, como son las organismos no 
gubernamentales que ofrecen financiamiento de créditos y las cooperativas  de ahorro 
y crédito estas últimas supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Perú. 
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Tabla 1. 
Sistema Financiero Peruano__________________________________________ 
 
 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y Las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, año 2015. 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G  
 
En el Perú, el sistema financiero está regulado por la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, Ley N° 26702. Esta ley constituye el marco de regulación y supervisión al 
que se someten las empresas que operan en el sistema financiero y de seguros. 
 
Los Organismos de supervisión los conforman el Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros y la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 
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Figura 1. Estructura del Sistema Financiero Nacional 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y Las Administradoras de Fondos de Pensiones 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G  
 
1.4.3. Sistema Microfinanciero: 
 
Hasta hace algunos años, el sistema financiero peruano estaba enfocado en los grupos 
económicos más solventes y no les prestaba atención a los más pequeños. El 
financiamiento a las Micro y Pequeña Empresa es fundamental para impulsar el 
desarrollo de este sector económico que por mucho tiempo estuvo relegado, no solo 
por las entidades financieras bancarias sino también por las instituciones del Estado. 
Las microfinanzas nacieron como una herramienta útil para combatir la pobreza, 
reducir las brechas sociales y propagar la inclusión social. Al expandir la frontera de 
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nuevos sujetos de crédito se contribuye con la formalización y la bancarización de las 
operaciones. 
 
Tabla 2. 
Estructura del Sistema microfinanciero__________________________________ 
 
Privado Público
Banca multiple 
(BCP, Mi Banco, 
Banco de la Nación, 
etc)
Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito, Cajas 
Rurales de Ahorro y 
Créditos, Empresas de 
Desarrollo de Pequeñas 
y Medianas Empresas y 
Cooperativas de Ahorro 
y Crédito.
Organismo No 
Gubernamental, 
Cámara de 
Comercio, 
Agroindustria, 
Emepresa 
Comercializadora.
Ministerio 
de 
Agricultura
Transportista 
mayorista, 
proveedor, 
habilitador informal, 
tienda o bodega, 
amigo, vecino, 
prestamista 
informal.
Junta o 
pandero
Semi Formal
Bancos Sistema No Bancario
Sistema Microfinanciero en el Perú
Sector Formal Sector No Formal
Informal
 
Fuente: La Superintendencia De Banca y Seguros (SBS) y La Administradora de Fondo de     
Pensiones (AFP). 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G  
 
 
1.4.4 Cajas Municipales de Ahorro y crédito (CMAC) 
Las cajas de ahorro surgieron a finales del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra, como 
un instrumento de mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, a 
través de la remuneración del ahorro, así también en Italia en el siglo XV a iniciativa 
de los franciscanos quienes otorgaban préstamos prendarios para satisfacer las 
necesidades elementales, inicialmente sobre la base de limosnas y donativos. 
En cambio, es en España donde las cajas de ahorro surgieron, con el fin de luchar 
contra la usura y en el marco de una sociedad muy castigada por la guerra de la 
independencia recién casi a mediados del siglo XIX y a diferencia de sus predecesores 
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sus principales objetivos eran conducir el ahorro popular hacia la inversión y realizar 
una labor social en sus respectivos ámbitos territoriales combinando la función 
financiera y la social, un ejemplo claro de esto en la actualidad es Caja España, la cual 
es una de las primeras del sector en su país con más 1´563,314 clientes atendidos, con 
ahorros del público de alrededor de 23, 419 millones de euros y créditos colocados de 
14, 673 millones de euros, un total de 605 sucursales en todo el territorio español, 
cuenta además con una fundación incrementando su valor y fortificando el fin con el 
cual se creó. 
En el Perú, es en la década de los años 80 en donde nuestra economía se vió invadida 
de un momento a otro por una multiplicidad de micro y pequeñas empresas dedicadas 
a diferentes actividades, todas ellas requiriendo un apoyo adecuado de crédito. En este 
marco, en mayo de 1980 se promulga el decreto Ley N° 23039 que regula la creación 
y funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito fuera del ámbito de 
Lima y Callao; con el objetivo de impulsar la descentralización y brindar servicios 
financieros a los sectores desatendidos por la banca tradicional. 
En este contexto, en 1982 se funda la primera Caja Municipal de Ahorro y Crédito en 
Piura, contando con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, cuyos expertos en 
finanzas contribuyeron a diseñar una estrategia de crecimiento para las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú. Posteriormente, en el marco del 
Convenio GTZ-SBS2, se aprobó el DS 191 – 86 – EF, mediante el cual se creó la 
Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), siguiendo la 
filosofía de las cajas municipales alemanas, y restringiéndose el control del municipio, 
permitiéndose en el directorio la participación de la sociedad civil, representada por 
instituciones como el Clero, la Cámara de Comercio, los gremios de empresarios y 
organismos técnicos financieros como COFIDE, El Banco de la Nación o el Banco 
Central de Reservas del Perú. 
La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC); es 
una institución de derecho público con autonomía económica, financiera y 
administrativa. También representa al Sistemas de Cajas Municipales de Ahorro y 
Créditos; ofrece servicios de asesoría, consultoría exclusiva, apoyo informático y, 
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tiene la misión legal de auditar al sistema asegurando la transparencia y una adecuada 
gestión administrativa y financiera.  
El sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito está conformado por 12 CMAC, 
contando en la actualidad con 487 agencias a nivel nacional. 
 
Figura 2. Evolución de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú 
Fuente: Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G  
 
Actualmente, las Cajas Municipales de Ahorro y Créditos se rigen por la Ley N° 
26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros promulgada en diciembre de 1996. 
    
Figura 3. Participación de las CMAC - Captaciones del Sistema de Cajas Municipales del Perú, Año 
2015 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
Elaboración: Caja Trujillo, 2015. 
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Tabla 3. 
 Comportamiento de pago y resultado de gestión______________________________ 
 
Código de Calificación Descripción Condiciones
A A Normal Morosos hasta 30 días
A B Deficiente Morosos hasta 60 días
A C Con problemas  potenciales Morosos hasta 90 días
A D Con problemas  permanente Morosos hasta 120 días
A E Pérdida Morosos más de 120 días
B A Normal Morosos hasta 30 días
B B Deficiente Morosos hasta 60 días
B C Con problemas  potenciales Morosos hasta 90 días
B D Con problemas  permanente Morosos hasta 120 días
B E Pérdida Morosos más de 120 días
Tipo de Gestión
Calificación
 
Fuente: Guía de Análisis Documental 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G  
 
1.4.4.1 Caja Municipal de Ahorro y crédito de Trujillo 
La historia de Caja Trujillo está, definitivamente, vinculada a la historia del 
desarrollo de la micro y pequeña empresa en La Libertad y otras regiones del 
país durante los últimos 31 años. Desde que iniciamos nuestras operaciones 
con el claro objetivo de atender a los empresarios emprendedores, hemos 
orientado nuestra labor hacia la optimización del acceso a créditos y a brindar 
un incondicional apoyo para hacer empresa en nuestro país. 
El patrimonio de Caja Trujillo, una de nuestras principales fortalezas, ocupa 
el segundo lugar a nivel de sistemas de Cajas Municipales, ampliando así 
oportunidades para generar mayores volúmenes de negocio y respaldar los 
ahorros del público. El patrimonio de Caja Trujillo, a diciembre del 2015, 
está compuesta de la siguiente manera: 
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Tabla 4.  
Conformación del Patrimonio_________________ 
 
Rubro Importe 
Capital Social 287,863,152 
Capital Adicional 20 
Reservas 40,897,581 
Ajustes el Patrimonio -3,414,078 
Resultados Acumulados 759,936 
Resultados Neto del Ejercicio 33,007,824 
Patrimonio 359,117,434 
 
Fuente: Memoria Anual 2015, Caja Trujillo 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
 
1.4.5. Políticas de Créditos y Recuperación: 
 
1.4.5.1. Política de Gestión de Créditos Minoristas 
 
1.4.5.1.1 Otorgamiento del Crédito: 
 
 Promoción del crédito: 
 
El Asesor de Negocios es responsable de realizar la labor de promoción 
diaria y mantenimiento de la cartera de clientes, llevando un control de sus 
visitas programadas con los resultados obtenidos. 
 
 
 Evaluación de Créditos  
  
El Asesor de Negocios es el responsable de realizar la labor de promoción 
diaria y mantenimiento de la cartera de clientes, llevando un control de sus 
visitas programadas con los resultados obtenidos. 
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Para la evaluación de créditos, el Asesor de Negocios debe tener en cuenta 
el Manual de Productos, los lineamientos y procedimientos de las Guías de 
Evaluación de Créditos, Sobreendeudamiento, normativa interna de 
Riesgo Cambiario Crediticio; así como lo establecido en la Política de 
Créditos. 
 
No se podrá otorgar créditos en las siguientes situaciones: 
 
a. Cuando un tercero tenga un crédito activo en Caja Trujillo 
sustentado con la misma fuente de ingreso. 
b. A cónyuges y codeudores con la misma fuente de ingresos del 
titular de un crédito activo en Caja Trujillo. 
c. Cuando se demuestre que los recursos para el desarrollo de la 
actividad económica de una persona natural o jurídica, provenga 
de otra persona natural y/o jurídica. 
d. Cuando se trate de Créditos Empresariales. Manos 
Emprendedoras, Usos Diversos e Hipotecarios, no se podrá 
atender a un mismo cliente con créditos del mismo tipo en 
diferentes agencias. 
 
 Presentación de Expedientes: 
 
El expediente de créditos debe contar con las firmas de los participantes 
del crédito según corresponda, no debiendo presentar borrones ni 
enmendaduras y guardando el siguiente orden: 
 
1. Primer Nivel: Documentación sustentatoria de la(s) garantías 
que respaldan el crédito. 
2. Segundo Nivel: Documentación que identifica a los 
participantes del crédito, a la fuente de ingresos 
y su antigüedad. 
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3. Tercer Nivel: Documentación que demuestre los ingresos, 
evaluación. Referencias, solicitud de crédito, 
entre otros. 
 
El Asesor de Negocios es responsable de registrar y actualizar la 
información referida a todos los participantes de la operación, tanto en el 
sistema informático como en el expediente de créditos. 
 
 Novación Subjetiva del Deudor: 
 
Caja Trujillo puede aplicar la Novación Subjetiva del Deudor en el cual se 
sustituye al titular del crédito a través del otorgamiento de un crédito a un 
tercero que no pertenezca al mismo grupo vinculado o que no dependan de 
la misma fuente de ingreso del cliente a sustituir, caso contrario se debe 
proponer como operación refinanciada ante el deterioro en su capacidad de 
pago. 
 
 De la aprobación de créditos 
a. Los niveles de aprobación de créditos son: 
                             
Tabla 5. 
Niveles de aprobación de créditos__________________________ 
 
Agencia / Nivel 
correspondiente  
de aprobación 
Nivel I Nivel II Nivel III 
Categoría A <= 50,000 <= 150,000 >150,000 
Categoría B <= 30,000 <= 150,000 >150,000 
    
(*) Los montos se encuentran en soles o su equivalente en dólares americanos 
 
Fuente:   Manual de Gestión de Créditos Minoristas de la Caja Trujillo, año 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
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Consideraciones: 
 
i. Los montos considerados se refieren al endeudamiento directo 
del cliente en la institución más el monto propuesto en el momento 
de la evaluación. 
ii. Las operaciones especiales se aprueban según niveles de 
aprobación en función al saldo capital pendiente. Para el caso de 
segunda refinanciación son aprobadas por el nivel inmediato 
superior. 
iii. La excepción de créditos se aprueba según el monto 
correspondiente al nivel de aprobación y la categoría de la agencia 
excepto las de riesgo alto que escalan al nivel inmediato superior.  
iv. Para créditos agrícolas y pecuarios, en caso el coordinador de 
aprobación de créditos agrícolas no se encuentre en agencia, 
adicionalmente se realiza un refrendo en el sistema informático del 
coordinador de aprobación de créditos por la revisión de la 
documentación física. 
 
b. Los responsables de cada nivel de aprobación verifican que la 
operación crediticia propuesta cumpla con los requisitos establecidos por 
caja Trujillo , evaluando de acuerdo a su nivel de autonomía, el riesgo 
crediticio de cada operación y las excepciones o tasas preferenciales 
solicitadas. El nivel I deja constancia de su aprobación en el sistema 
informático y mediante su firma en el expediente de crédito, mientras que 
los niveles II y III sólo en el sistema informático. 
c. En caso de ausencia del nivel de aprobación de créditos, el jefe de 
aprobación y supervisión de créditos designará el personal encargado para 
asumir la responsabilidad. 
d. En caso una propuesta de crédito tenga un rechazo definitivo, ésta no 
puede ser presentada ni aprobada nuevamente por otra agencia. 
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e. Para el caso de créditos con desembolsos parciales se aprueba el 
monto total a financiar y el número de desembolsos, en base a la propuesta 
presentada. 
 
 
Tabla 6. 
 Proceso del Crédito___________________________________________ 
 
Macro Procesos Procesos Sub Procesos
5. Aprobación de Créditos
6. Operaciones Especiales
Promoción de clientes
Evaluación de créditos
Aprobación de créditos
Procedimiento
Gestión de 
Colocaciones
Otorgamiento de 
Créditos
1. Asignación de clientes o usuarios
2. Prospección de clientes
3. Evaluación de crédito
4. Requerimiento de tasa preferencial
 
 
Fuente:   Manual de Gestión de Créditos Minoristas de la Caja Trujillo, año 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
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Procedimientos 
 
Promoción de Clientes o Usuarios 
Asignación de Clientes o usuarios 
 
 
Gráfico 1. Promoción de Clientes o Usuarios 
Fuente: Manual de Otorgamiento de Créditos 
Elaborado por: Área de créditos de la Caja Trujillo 
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Descripción del Procedimiento: 
 
ASIGNACIÓN DE CLIENTES O USUARIOS 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1  
Jefe de Segmento 
de Pequeña 
Empresa o 
Microempresa o 
Personas 
Solicita al Dpto. de Tecnología de la Información la 
creación de filtros que permiten la generación de base de 
datos de prospectos de promoción considerando los 
lineamientos la normativa interna. 
 
NOTA: La base de datos se encuentra filtrada de forma 
automática en base de datos interna (Lista de clientes no 
admitidos, lista negativa u otros) y en las Centrales de 
Riesgos. 
2  
Personal del 
Dpto. de 
Tecnología de la 
Información 
Genera y habilita el filtro en el configurador en el sistema 
informático. 
3  
Jefe de Segmento 
de Pequeña 
Empresa o 
Microempresa o 
Personas 
Configura los filtros y ejecuta la generación de la base de 
datos de los prospectos de promoción. 
4  
Jefe de Segmento 
de Pequeña 
Empresa o 
Microempresa o 
Personas 
¿La base de datos es interna? 
Si: Continúa con la actividad 5. 
No: Continúa con la actividad 6. 
5  
Jefe de Segmento 
de Pequeña 
Empresa o 
Microempresa o 
Personas 
¿Los registros están asignados a un Asesor de 
Negocios? 
Si: Continúa con el procedimiento de Prospección de 
clientes.  
No: Continúa con la actividad 6. 
6  
Jefe de Segmento 
de Pequeña 
Empresa o 
Microempresa o 
Personas 
Asigna la base de datos a los Jefes Zonales en el sistema 
informático según criterios de zonificación y distribución 
equitativa. 
7  
Jefe Zonal de 
Negocios 
Distribuye la base de datos a las agencias para que el 
Administrador de Agencia la asigne a su agenda 
comercial de los Asesores de Negocios. 
Continúa con el procedimiento de Prospección de 
clientes. 
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Prospección de Clientes 
 
 
Gráfico 2. Prospección de Clientes 
Fuente: Manual de Otorgamiento de Créditos 
Elaborado por: Área de créditos de la Caja Trujillo 
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Descripción del Procedimiento: 
 
PROSPECCIÓN DE CLIENTES 
N° 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1  
Asesor de 
Negocios 
Ingresa al sistema informático y revisa su agenda 
comercial 
2  
Asesor de 
Negocios 
Elabora hoja de ruta para efectuar su gestión mediante 
llamada telefónica o visita dónde informa al cliente sobre 
los beneficios y requisitos de los productos crediticios 
3  
Asesor de 
Negocios 
¿Realiza gestión diaria? 
Si: Continúa con la actividad 4. 
No: Continúa con la actividad 5. 
4  
Asesor de 
Negocios 
Registra la información obtenida en el sistema 
informático. 
Continúa con la actividad 6. 
5  
Administrador de 
Agencia  
Solicita al Asesor de Negocios la justificación de no 
haber realizado la gestión y establece las medidas de 
solución para su regularización. 
Continúa con la actividad 3. 
6  
Asesor de 
Negocios 
¿Tiene clientes o usuarios interesados? 
Si: Continúa con actividad 7. 
No: Continúa con actividad 1. 
7  
Asesor de 
Negocios 
Registra pre solicitud de créditos en el sistema 
informático. 
 
Nota: Si el cliente o usuario no se encuentra registrado 
en el sistema informático, realiza el ingreso del mismo. 
8  
 
Asesor de 
Negocios 
Solicita los documentos necesarios que debe cumplir el 
interesado según el producto solicitado. 
9  
Asesor de 
Negocios 
Prepara información y genera expediente de créditos para 
evaluación del crédito. 
Continúa el Procedimiento de Evaluación de 
Créditos. 
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Evaluación de Créditos 
Proceso General: Evaluación de créditos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Evaluación de Créditos 
Fuente: Manual de Otorgamiento de Créditos 
Elaborado por: Área de créditos de la Caja Trujillo 
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Descripción del Procedimiento: 
EVALUACIÓN DE CRÉDITOS 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1  Asesor de Negocios 
Filtra al solicitante y cónyuge o razón social y 
representantes en bases de datos internas y centrales de 
riesgos externas, según lo establecido en las normas 
internas. 
2  Asesor de Negocios 
¿Es sujeto de créditos? 
Si: Continúa actividad 04. 
No: Continúa actividad 03. 
3  Asesor de Negocios 
Comunica al solicitante el motivo del rechazo del 
crédito. 
Fin del procedimiento. 
4  Asesor de Negocios 
¿Es cliente nuevo? 
Si: Continúa actividad 05 
No: Continúa actividad 06 
5  Asesor de Negocios Ingresa al sistema informático y registra al solicitante. 
6  Asesor de Negocios 
¿Cuál es el tipo de persona del solicitante? 
Jurídica: Continúa actividad 07. 
Natural: Continúa actividad 09. 
7  Asesor de Negocios 
Solicita constitución de la empresa y modificaciones 
para el filtro de socios. 
8  Asesor de Negocios 
¿Razón social califica? 
Si: Continúa actividad 09. 
No: Regresa a la actividad 03. 
9  Asesor de Negocios 
¿Necesita participantes complementarios? 
Si: Continúa actividad 10. 
No: Continúa actividad 13. 
10  Asesor de Negocios Comunica al solicitante y filtra a participante(s) 
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EVALUACIÓN DE CRÉDITOS 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
complementario(s) en bases de datos internas y 
Centrales de Riesgos externas, según lo establecido en 
las normas internas. 
11  Asesor de Negocios 
¿Participante(s) califica(n)? 
Si: Continúa actividad 13. 
No: Continúa actividad 12. 
12  Asesor de Negocios 
Solicita al solicitante el cambio de participante(s). 
Regresa a la actividad 09. 
13  Asesor de Negocios 
¿El solicitante califica para el crédito solicitado? 
Si: Continúa actividad 14 
No: Regresa a la actividad 03 
14  Asesor de Negocios 
Solicita y revisa documentos de acuerdo al producto 
solicitado. 
15  Asesor de Negocios 
¿Documentos completos y conformes? 
Si: Continúa actividad 16. 
No: Regresa a la actividad 14. 
16  Asesor de Negocios 
Realiza visita al solicitante y verifica lo siguiente: 
Fuentes de Ingreso, Domicilio del cliente, Garantías y 
Referencias personales, comerciales y financieras, de 
acuerdo al producto. 
17  Asesor de Negocios 
Desarrolla la evaluación socioeconómica en su hoja de 
trabajo, teniendo en cuenta la normativa interna. 
18  Asesor de Negocios Prepara el expediente del crédito. 
19  Asesor de Negocios 
¿Cliente califica según la evaluación 
socioeconómica? 
Si: Continúa actividad 20. 
No: Regresa a la actividad 03 
20  Asesor de Negocios ¿Califica con las condiciones solicitadas en la 
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EVALUACIÓN DE CRÉDITOS 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
normativa? 
Si: Continúa actividad 23.  
No: Continúa actividad 21. 
21  Asesor de Negocios 
Comunica al solicitante la variación de la solicitud de 
crédito 
22  Asesor de Negocios 
¿Cliente acepta la variación? 
Si: Continúa actividad 23.  
No: Fin del procedimiento 
23  Asesor de Negocios 
Ingresa al sistema informático, registra resultado de la 
metodología de evaluación de riesgo (TER) o actualiza 
los datos completos de los participantes de la solicitud 
de crédito en la opción de mantenimiento de personas. 
Nota: 
 Registra los datos de los participantes en caso no se 
encuentren en el sistema informático. 
 Actualiza datos (Dirección, teléfono y correo 
electrónico) de participantes registrados de la Hoja de 
Trabajo. 
 Actualiza datos de deudas del cliente, Balance 
General y Estado de Pérdidas y Ganancias. 
24  Asesor de Negocios 
Registra en el sistema informático la solicitud de 
crédito. 
 
Nota:  
El sistema informático realiza los controles de 
sobreendeudamiento de créditos y riesgo cambiario 
crediticio, según su normativa interna. 
25  Asesor de Negocios ¿Requiere una tasa preferencial? 
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EVALUACIÓN DE CRÉDITOS 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
Si: Continúa actividad 26 
No: Continúa actividad 27. 
26  Asesor de Negocios 
Realiza procedimiento de Requerimiento de Tasa 
Preferencial 
27  Asesor de Negocios 
Registra los datos de la evaluación del crédito. 
 
Nota: El sistema informático valida el cumplimiento de 
los parámetros y lista las excepciones que se vienen 
generando. 
28  Asesor de Negocios 
¿La operación requiere excepciones? 
Si: Continúa actividad 29 
No: Continúa actividad 30 
29  Asesor de Negocios 
Evalúa el listado de excepciones generados por el 
sistema y marca aquellas que solicitará al nivel de 
aprobación correspondiente. 
30  Asesor de Negocios 
Imprime sustento y solicitud de crédito 
Fin del procedimiento. 
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Desembolso de Créditos: 
 
 
Gráfico 4: Desembolso de Créditos 
Fuente: Manual de Otorgamiento de Créditos 
Elaboración: Área de créditos de la Caja Trujillo 
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Descripción del Procedimiento: 
 
DESEMBOLSO DE CRÉDITOS 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1  
Gestor de Servicios 
(encargado de 
desembolsos) 
Recibe el expediente de créditos aprobado (con 
refrendos y resolución). 
2  Asesor de Negocios 
¿Desembolso corresponde a zona remota? 
Si: Continúa con la actividad 03  
No: Continúa con la actividad 06 
3  Gestor de Servicios  
Verifica y compara en el Pagaré, Cronograma de Pagos, 
Hoja Resumen y Contrato de Créditos que: 
 Las firmas de los participantes del crédito (tomadas 
por el Asesor de Negocios) con la copia de DNI del 
expediente de créditos sean iguales. 
 El Asesor de Negocios haya consignado su firma y 
sello en todos los documentos gestionados como 
muestra de la responsabilidad de las firmas. 
 
NOTA: Si dentro del procesos de otorgamiento de 
créditos cambia las condiciones del crédito a las 
firmadas por el cliente, el Asesor de Negocios debe 
regularizar dichas firmas en los documentos y 
presentarlos previos al desembolso 
4  Gestor de Servicios  
¿Hay observaciones en la firma de documentos? 
Si: Continúa con la actividad 05  
No: Continúa con la actividad 06 
5  Gestor de Servicios  
Devuelve expediente de créditos al Asesor de Negocios 
para su subsanación respectiva.  
Regresa a la actividad 01 
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DESEMBOLSO DE CRÉDITOS 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
6  Gestor de Servicios 
Identifica al cliente y demás participantes del crédito 
bajo la comparación de su DOI y demás mecanismos 
que establezca Caja Trujillo. 
 
NOTA: Adicionalmente valida con el titular y demás 
participantes del crédito sus datos principales, tales 
como: teléfonos, correos y direcciones con la finalidad 
de asegurar la integridad de datos.  
7  
Gestor de Servicios Modalidad de Desembolso que señala la propuesta 
de crédito: 
Abono en Cuenta: Continúa actividad 08 
Efectivo: Continúa actividad 10  
8  
Gestor de Servicios ¿Cliente tiene cuenta de ahorros en Caja Trujillo? 
Si: Continúa con la actividad 10. 
No: Continúa con la actividad 09. 
9  
Gestor de Servicios Realiza el procedimiento de Apertura de Cuenta descrito 
en el Manual de Gestión de Operaciones de Ahorros1, 
teniendo en cuenta los lineamientos del Reglamento de 
Ahorros. 
10  
Gestor de Servicios Realiza la operación de desembolso en el sistema 
informático. 
11  Gestor de Servicios 
¿Cliente tiene saldos por cancelar? 
Si: Continúa con la actividad 12. 
No: Continúa con la actividad 13. 
12  
Gestor de Servicios Selecciona los saldos vigentes y realiza el pago de los 
mismos.  
13  Gestor de Servicios ¿Desembolso se realiza sin presencia de cliente?(zona 
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DESEMBOLSO DE CRÉDITOS 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
remota) 
Si: Continúa con la actividad 14  
No: Continúa con la actividad 16 
14  Gestor de Servicios 
Imprime Hoja Resumen, Cronograma de Pagos, Ficha 
de Seguro, Boleta de Desembolso y otros documentos 
que se establezcan y entrega al Asesor de Negocios. 
15  Asesor de Negocios 
Gestionar con el cliente su firma en documentos de 
desembolso en la zona remota y entrega a Gestor de 
Servicios. 
Continúa con la actividad 17 
NOTA: Si se realiza el desembolso por servicio de 
transferencia interbancaria, el Asesor de Negocios debe 
adjuntar un comprobante de pago que demuestre la 
titularidad del cliente dónde se realizará el depósito 
16  Gestor de Servicios  
Imprime documentos que sustentan el desembolso 
(Pagaré, Contrato, Hoja Resumen, Cronograma de 
Pagos, Certificado de Seguro, Boleta de Desembolso y 
otros documentos que se establezcan) y solicita al titular 
y participantes del crédito la consignación de sus firmas. 
Nota:  
Para el caso de créditos con garantía preferida 
(hipoteca y garantía mobiliaria), el cliente solo debe 
suscribir lo siguiente: Hoja Resumen, Cronograma de 
Pagos y Pagaré, debido que el Contrato de Créditos ya 
fue suscrito en el Departamento de Asesoría Jurídica y 
Departamento de Operaciones en su momento. 
17  Gestor de Servicios  
Remite, al final del día, los documentos que sustentan 
los desembolsos al Supervisor de Operaciones y 
Servicios para la custodia en bóveda de agencia. 
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DESEMBOLSO DE CRÉDITOS 
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
 
Fin del procedimiento. 
 
 
1.4.5.2. Políticas de Recuperaciones 
 
 1.4.5.2.1 Créditos Vencidos 
 
 Se considera un crédito vencido de acuerdo a lo siguiente: 
 
 Créditos minoristas a partir del día 31 hasta los 120 días de atraso. Con 
excepción de los créditos de consumo revolventes y no revolventes, los 
cuales se consideran a partir del día 31 solo la porción del capital impago 
y a partir del día 91 la totalidad del saldo capital hasta los 120 días de 
atraso.  
 
1.4.5.2.2 Recuperación de Créditos 
 
 Las acciones de recuperación de los créditos deben estar acreditadas a 
través de su registro en el sistema informático, estando a cargo de ello el 
Administrador de Agencia, Asesor de Negocio, Coordinador de Negocios 
Empresariales, Jefe de Negocios Empresariales, el personal del 
departamento de recuperaciones,  y demás involucrados designados para 
tal fin, de acuerdo a los lineamientos de recuperación establecidos en el 
presente documento, normativa interna de Créditos, y sus competencias y 
funciones. 
 
Los tipos de gestión que se pueden emplear en la recuperación de   
créditos son: 
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 La gestión telefónica, la cual puede realizarse de manera previa o 
posterior a la gestión de campo. Se puede aplicar a los clientes con 
historial de pagos negativo, clientes nuevos con historial de su 
primera cuota y los casos que ameriten. 
 
 
 La gestión de campo que se realiza mediante visita al domicilio 
consignado por el cliente y/o intervinientes del crédito, según 
corresponda. 
 
 
 La gestión mediante escritos y/o correos electrónicos, en los cuales se 
utilizan mensajes de texto, correos electrónicos a las direcciones 
electrónicas declaradas por el cliente, notificación de cobranza. Para 
casos particulares y de requerido, se podrá enviar otras notificaciones 
distintas a los formatos básicos, siempre y cuando cuente con la 
revisión y visto bueno del personal del Departamento de 
Recuperaciones. 
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Tabla 7.  
Estrategias para la recuperación de créditos minoristas_______________  
 
 
Días de 
atraso 
mínimo
Días de 
atraso 
máximo
Acción a realizar Responsable Ejecutor
-30 0
Recordatorio de pronto vencimiento de 
pago ( Solo para créditos a 1 cuota y 
agrícolas)
Administrador de Agencia Asesor de Negocios
1 8 Llamada telefónica o visita Administrador de Agencia
Asesor de Negocios / 
Gestor de Cobranza 
9 30
1era. Notificación de pago vencido: 
Titular y garante / Centrales de riesgo
Administrador de Agencia Asesor de Negocios
31 60
2da. Notificación cobranza: Titular y 
garante
Administrador de Agencia
Asesor de Negocios / 
Gestor de Cobranza 
61 90
3era. Notificación: Cobranzas especiales 
titular y garante
Administrador de Agencia
Asesor de Negocios / 
Gestor de Cobranza 
91 120
4ta. Notificación: Comunicación 
reiterativa titular y garante e inicio de la 
demanda judicial
Administrador de Agencia
Asesor de Negocios / 
Gestor de Cobranza 
121 180
Notificación: Comunicación reiterativa al 
titular y garante e inicio de la demanda 
judicial
Administrador de Agencia
Asesor de Negocios / 
Gestor de Cobranza 
Carta de invitación a negociar titular y 
garante
Administrador de Agencia
Asesor de Negocios / 
Gestor de Cobranza 
De 151 a más
 
Fuente: Reglamento de Recuperaciones de la Caja Trujillo, año 2015. 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
 
Nota. - Las cartas de notificaciones serán aprobadas por la Gerencia de la 
Caja Municipal a propuesta del Departamento de Recuperaciones con opinión 
de Asesoría Jurídica y Oficialía de Atención al Usuario. 
 
1.4.5.2.3 Etapas de la Recuperación 
 
La recuperación del crédito está dividida en las siguientes etapas: 
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 Recuperación Preventiva: 
Esta cobranza se realiza a través de la generación de reportes y/o 
alertas que identifican a los clientes con mayor probabilidad de 
deterioro de su comportamiento de pago a fin de prevenir situaciones 
de morosidad más avanzadas. 
 Recuperación Administrativa: 
Está comprendida por las acciones específicas de recuperación, (que 
no requieren intervención del Poder Judicial) para la cual se emplean 
los diversos tipos de gestión de acuerdo a las estrategias de 
recuperación contempladas en el presente reglamento. En esta labor 
están comprendidos el Asesor de Negocios, Coordinador de Negocios, 
Administrador de Agencia, Gestor de Cobranza, Coordinador 
Territorial de Recuperaciones y servicio externo cuando corresponda. 
La supervisión a nivel institucional es realizada por el Departamento 
de Recuperaciones. 
La gestión de recuperación administrativa es responsabilidad del 
Asesor de Negocios hasta los 30 días de mora. A partir del día 31º, la 
recuperación es realizada por el Asesor de Negocios con apoyo del 
Gestor de Cobranza. El Coordinador Territorial de Recuperaciones 
establece el número mínimo de visitas y gestiones de recuperación 
mensual según el volumen de cartera asignada a los Gestores de 
Cobranza y de acuerdo al tipo de agencia. 
Los créditos cuyo saldo de capital es menor a tres (03) UIT, 
permanecerán baja el seguimiento y responsabilidad del asesor de 
Negocios con apoyo del Gestor de Cobranza; sin embargo, el Jefe de 
Recuperaciones puede determinar su traslado a servicio externo, 
dependiendo del volumen de dichas cuentas y la zona de cobertura. 
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  1.4.5.2.4 Recuperación Extrajudicial o Tramo Final: 
 
Consiste en la gestión de créditos (para normalizar las cuotas en 
mora), que no requieren proceso judicial por ser saldos menores a tres 
(03) UIT, la cual se gestiona en el módulo de créditos, no siendo 
necesario su traslado al módulo de recuperaciones. 
 
1.4.5.2.5 Recuperación Judicial: 
 
La recuperación Judicial está comprendida por las acciones señaladas 
en las leyes vigentes que requieran intervención del órgano 
jurisdiccional competente. Estas labores son realizadas por el 
Ejecutivo de Cobranza, Coordinador Territorial de Recuperaciones o 
servicio externo, bajo la supervisión de la Jefatura de Recuperaciones. 
La Cobranza Judicial se aplica a todos los créditos que han superado 
los días para ser considerados como vencidos y se hayan trasladado a 
la cartera judicial del Departamento de Recuperaciones cuyos saldos 
capitales sean iguales o mayor a tres (03) UIT. Se podrá demandar si 
el saldo capital es menor a tres (03) UIT, siempre que cuente con 
bienes pasibles de embargo (búsqueda registral positiva); y de no 
tener bienes, de forma excepcionales, con autorización de la Jefatura 
de Recuperaciones. 
Excepcionalmente para los clientes fallecidos, no habidos y sin bienes 
susceptibles de embargo debidamente sustentados no será necesario 
iniciar acciones judiciales. 
Los créditos que reúnan los requisitos antes referidos se trasladan a 
cobranza judicial de acuerdo a los siguientes días: 
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Tabla 8. 
 Plazos para traslado a módulo de recuperaciones__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reglamento de Recuperaciones de la Caja Trujillo, año 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
Nota. - Pesará todo crédito vencido con más de noventa (90) días deberá justificarse por 
razones técnicas, legales y de materialidad de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia 
de Banca y Seguros. 
 
 
1.4.6 La Morosidad: 
 
El término moroso es a veces confuso, puesto que se utiliza indistintamente para referirse a 
conceptos diferentes. Por un lado, el retraso en el cumplimiento de una obligación se 
denomina jurídicamente mora, y por consiguiente se considera moroso al deudor que se 
demora en su obligación de pago. Consecuentemente se considera que el cliente se halla en 
mora cuando su obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. 
Pérez, B. (2000). Lucha contra la morosidad. La morosología es una disciplina dedicada a la 
investigación y lucha contra la morosidad desde una perspectiva holística que permite 
entender el fenómeno desde el punto de vista de las múltiples interacciones que lo provocan 
y que facilita una comprensión contextual del proceso de la morosidad, de sus protagonistas 
y de su contexto, e investigando soluciones para esta conducta empresarial. 
 
 
Tipo de Créditos 
Días de 
Mora 
Créditos a Microempresa y Pequeña Empresa 120 
Créditos de Consumo y Créditos Hipotecarias para 
Vivienda 
120 
Créditos a Deudores No Minoristas   90 
Créditos Refinanciamientos que cuenten o no con garantías 
preferidas 
75 
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 1.4.6.1. Causas de la Morosidad: 
 
A continuación se enumeran algunas de las causas más frecuentes que terminan 
deteriorando la cartera de créditos de una institución financiera: 
  
 Mora causada por errores en la Organización 
 
 Inexistencia y/o poca claridad de objetivos, políticas y/o normas crediticias. 
 Incremento de la cartera de créditos en el corto plazo para la obtención de 
mejores resultados económicos y financieros, obligando al personal de 
créditos a incrementar sus metas de colocaciones. 
 Deficiencias organizacionales, especialmente en la definición de funciones y 
responsabilidades, lo cual origina que ante errores cometidos en el proceso 
crediticio no se puedan identificar las responsabilidades para aplicar 
sanciones. 
 Falta de disciplina para hacer cumplir las normas, en algunos casos a pesar de 
existir normas bien precisas estas no se cumplen por que los vínculos 
laborales entre el personal se caracteriza por relaciones de amistad que 
impiden la aplicación de las políticas de manera disciplinaria. 
  Falta de una tecnología crediticia adecuada a las características de la 
pequeña y microempresa. 
 La deficiente calidad de servicio de orientación e información al usuario que 
ofrecen algunas entidades financieras es una de las principales causas del 
inicio o aumento de la morosidad. Los servidores encargados de otorgar 
créditos o vender productos a plazos, tienen metas mensuales de colocaciones 
o ventas, por lo que se limitan a tratar de cumplir sus objetivos sin orientar 
adecuadamente a los clientes sobre la naturaleza, normas y procedimientos de 
cobranzas, allí se puede estar iniciando la morosidad. 
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Mora causada en el proceso de Evaluación: 
 
 Créditos evaluados y aprobados basados solo en la calidad de la garantía que 
presentan. 
 Créditos aprobados por factores de amistad o parentesco. 
 Créditos aprobados en función al optimismo del empresario o a expectativas 
positivas de negocios futuros. 
 Aprobar el crédito considerando solo aspectos cualitativos sin medir la 
capacidad de pago del microempresario. 
 Poca habilidad para recopilar y analizar la información cuantitativa 
(económica y financiera) de la microempresa. 
 Reducir niveles de valores éticos en el personal de evaluación, que pueden 
aceptar o exigir dadivas para modificar los resultados de la evaluación. 
 
Mora causada en el proceso de Recuperación del Crédito 
  
 Falta de información oportuna sobre los créditos que han entrado en situación 
de morosidad. 
 Falta de control o deficiente control sobre la aplicación de las acciones de 
cobranza. 
 Amistad o familiaridad con los clientes morosos por lo cual no se realiza la 
presión adecuada para recuperar el crédito. 
 Poca responsabilidad, negligencia o dejadez para realizar el seguimiento y 
cobro de la mora, dejando pasar el tiempo sin realizar actividades de 
cobranza. 
 Poca habilidad persuasiva para recuperar los créditos e inducir al cliente a 
realizar sus pagos de manera puntual. 
 Falta de disciplina y control en el cumplimiento de las normas de 
seguimiento y recuperación del crédito. 
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Mora causada por Factores Exógenos 
 
 Se verían afectados los microempresarios por desastres naturales (terremotos, 
maremotos e incendios), que puedan acontecer en la zona donde se lleva a 
cabo las operaciones del negocio. 
 
                  Mora causada por Factores Endógenos 
 
 Cambios en las políticas gubernamentales. 
 Deterioro de la economía del país. 
 Guerras y conflictos sociales internos. 
 Enfermedades o accidentes del empresario o de algún familiar de este, que lo 
obliga a distraer los recursos de la empresa. 
 Robos y pérdidas comprobadas de dinero ya sea por la reducción de la 
demanda, por la aparición de nueva oferta, variación de los precios, y otros 
cambios a los cuales el empresario no ha podido manejar. 
 
Mora causada por el Sobreendeudamiento 
 
 Es la situación en que se encuentra el cliente por haber contraído deudas en 
exceso por lo cual se ve impedido de atender correctamente sus compromisos 
de pago. 
 
 1.4.6.2. Efectos de la Morosidad: 
 
La morosidad provoca unos efectos negativos tanto sobre los acreedores 
como también sobre el deudor que obliga a ambas partes implicadas en una 
situación de mora a adoptar medidas para reducir la misma o neutralizar sus 
efectos. 
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 1.4.6.3 Factores de la Morosidad: 
 
 Deficiente evaluación económica y financiera: 
 
La deficiencia del sujeto de crédito, tanto a nivel de aprobación como 
seguimiento de crédito y la situación económica recesiva de sectores 
económicos que fueron apoyados con créditos. 
 
La evaluación del solicitante para el otorgamiento del crédito debe 
considerar, su entorno económico, la capacidad de hacer frente a sus 
obligaciones frente a variaciones cambiarias, las garantías preferidas, para 
evaluar el otorgamiento de créditos se analizará la capacidad de pago en base 
a los ingresos del solicitante, su patrimonio neto, importe de sus diversas 
obligaciones, y el monto de las cuotas asumidas por la caja así como las 
clasificaciones asignadas por las otras empresas del sistema financiero. 
 
 Políticas de créditos inadecuadas: 
 
Son todos los lineamientos que utiliza el gerente financiero de una empresa, 
con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. La 
misma que implica la determinación de la selección de crédito, las normas de 
crédito y las condiciones de crédito. 
 
  Las políticas de crédito sirven para: 
 
 Dar la pauta para determinar si concede crédito a un cliente, así como 
su monto. 
 Conllevan a la empresa a tomar decisiones. 
 Utilización de fuentes de información adecuadas. 
 Utilización de métodos de análisis de créditos. 
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 La ejecución inadecuada de una buena política de crédito o la 
ejecución exitosa de una política de créditos deficientes no producen 
resultados óptimos. 
 
 
1.4.7 Crédito: 
 
El crédito en cualquiera de sus manifestaciones bien sea comercial o financiera forma parte 
de la vida de cualquier empresa de tal forma que resulta de lo más habitual solicitar y 
conceder aplazamientos en las operaciones comerciales, así como también es de lo más 
normal que el complemento de financiación a los recursos propios para llegar a alcanzar las 
necesidades de financiación que requiera el desarrollo de la empresa se cubra con recursos 
obtenidos fuera de la empresa (recursos ajenos). 
 
      1.4.7.1 Tipos de Crédito: 
 
 Según la Resolución SBS Nº 11356-2008, la cartera de créditos de una 
institución   financiera será clasificada en: 
  
 a) Créditos Corporativos: 
 
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han registrado un 
nivel de ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos 
años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más recientes 
del deudor. Si el deudor no cuenta con estados financieros auditados, los 
créditos no podrán ser considerados en esta categoría. 
 
 b) Créditos a Medianas Empresas: 
 
Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un 
endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 300.000 en los 
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últimos seis (6) meses y no cumplen con las características para ser 
clasificados como créditos corporativos o a grandes empresas. 
 
c) Créditos a Pequeñas Empresas: 
 
Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 
comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales 
o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 
los créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no 
mayor a S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses. 
 
Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema 
financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese 
los S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser 
reclasificados como créditos a medianas empresas. 
 
d) Créditos a Microempresas: 
 
Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, 
comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales 
o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir 
los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los 
últimos seis (6) meses. 
 
e) Créditos Hipotecarios para Vivienda: 
 
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, 
construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 
subdivisión de vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen 
amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que estos créditos se 
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otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras 
hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares características. 
 
f) Créditos por Categoría de Riesgo del Deudor: 
 
 Categoría Normal 
 Categoría CPP (Con Problemas Potenciales)  
 Categoría Dudoso 
 Categoría Pérdida 
 
 
1.4.8 Clases de provisiones: 
 
1.4.8.1 Provisión genérica: 
 
Las provisiones genéricas son aquellas que se constituyen, de manera preventiva, 
sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los 
créditos indirectos de deudores clasificados en categoría Normal. 
 
1.4.8.2 Provisión específica: 
 
Las provisiones específicas son aquellas que se constituyen sobre los créditos 
directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de 
deudores a los que se ha clasificado en una categoría de mayor riesgo que la 
categoría Normal. 
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 1.4.8.2.1 Tasas de provisiones: 
 
 Tratamiento general 
 
Las tasas mínimas de provisiones genéricas que las empresas deben 
constituir sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo 
crediticio de los créditos indirectos, clasificados en categoría Normal son 
las siguientes: 
 
 
 Tabla 9.  
Tasas de Provisiones para créditos en categoría Normal (Genéricas) 
 
Tasas de provisiones para créditos en categoría Normal 
Tipos de Créditos Genéricas 
Corporativos 0.70% 
Grandes Empresas 0.70% 
Medianas Empresas 1.00% 
Pequeñas Empresas 1.00% 
Microempresas 1.00% 
Consumo revolventes 1.00% 
Consumo no – revolventes 1.00% 
Hipotecarios para vivienda 0.70% 
 
Fuente: Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
Tabla 10. 
Provisiones Específicas según categoría de riesgo_______________ 
 
Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3
5.00% 2.50% 1.25%
25.00% 12.50% 6.25%
60.00% 30.00% 15.00%
100.00% 60.00% 30.00%Pérdida
Provisiones específicas según categoría de riesgo
Categoría de riesgo
Con problemas potenciales
Deficiente
Dudoso
 
 
Fuente: Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
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Nota. - Las entidades podrán provisionar según el cuadro la 09, 10 o 11 en función de 
que tan adecuadas sean las garantías que respaldan los créditos. 
 
Finalmente, están las provisiones pro cíclicas, que son definidas como un 
componente adicional a las provisiones genéricas – es decir, que se aplican 
también para aquellos créditos en Categoría Normal (Ver Cuadro N° 10), 
y son constituidas en periodos de auge económico, sirviendo como un 
ahorro de recursos en épocas de abundancia, que serán luego liberados en 
tiempos de austeridad. 
 
Tabla 11:  
Tasa de provisiones para créditos en categoría Normal (Procíclicas)____ 
 
Tasas de provisiones para créditos en categoría Normal 
Tipos de créditos Procíclicas 
Corporativos 0.40% 
Grandes Empresas 0.45% 
Medianas Empresas 0.30% 
Pequeñas Empresas 0.50% 
Microempresas 0.50% 
Consumo revolventes 1.50% 
Consumo no-revolventes 1.00% 
Hipotecarios para vivienda 0.40% 
 
 Fuente: Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) 
 Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
Nota. - Las tasas varían para casos para los que se cuenta con garantías   preferidas 
autoliquidable, o cuando se trate de convenios de descuento por planillas (para el caso de 
créditos de consumo). 
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1.4.9 Análisis Financiero Empresarial 
El análisis económico financiero de la Caja Trujillo ofrece la información necesaria 
para conocer su situación real durante el período de tiempo que se seleccione, pero 
además constituye la base para ejecutar el proceso de planeación financiera. 
Ratios o Indicadores Financieros 
Los ratios o indicadores financieros son mecanismos de medición de resultados a 
una fecha determinada. Los indicadores muestran el comportamiento de los 
elementos que componen el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, 
relacionando entre sí según lo que se desea analizar. Los ratios son de utilidad para 
el contador y para la alta dirección, para medir e implementar las acciones 
correctivas de ser necesario para su sostenibilidad o permanencia en el tiempo. Así 
tenemos los siguientes ratios o indicadores financieros:  
Ratio de Liquidez Corriente 
 
 
Es la razón más utilizada para medir la solvencia a corto plazo, e indica el grado en 
el cual los derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por 
activos que se espera que se conviertan en efectivo en un periodo más o menos igual 
al del vencimiento de las obligaciones. 
 
Ratio de Capital de Trabajo 
 
Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
El Capital de Trabajo sirve para medir la cantidad de dinero que tiene la empresa 
para poder continuar con sus operaciones corrientes o a corto plazo propias del giro 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
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del negocio.  Se determina mediante la diferencia entre la sumatoria de los activos a 
corto plazo menos los pasivos a corto plazo.  
Rotación de Cuentas por Cobrar 
 
                               Ventas 
   
 
Cuentas por Cobrar Comerciales
  
Es un indicador que relaciona el volumen de ventas con las cuentas por cobrar 
comerciales. De esta forma, se determina el número de veces que los saldos de 
clientes se han recuperado durante el ejercicio. 
 
Plazo Promedio de Cobranza 
 
 
  
 
El periodo promedio de cobro es un ratio que indica el número de días que se 
demora una empresa para que las cuentas por cobrar comerciales se conviertan en 
efectivo. Mientras menor sea el número de días, significa que más rápido estamos 
cobrando las cuentas que nos adeudan nuestros clientes. 
 
Razón de Endeudamiento Total 
 
 
Pasivo Total 
  
 
Activo Total 
   
        
Cuentas por Cobrar Comerciales x  360   
Ventas de Bienes y de Servicios   
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Muestra la representatividad de las deudas frente al total de los bienes y derechos 
que posee la empresa a una fecha determinada. Es importante este indicador porque 
nos muestra cuanto del total de lo que la empresa posee le posee a terceros. 
 
Rentabilidad Operativa 
 
Utilidad Operativa 
  
 
Ventas  
   
Muestra el grado de eficiencia operativa de la empresa al finalizar el año. Es decir 
cuan óptima ha sido para la generación de utilidades, sin contar los ingresos, ni 
egresos extraordinarios. 
 
Rentabilidad sobre Activos 
 
 
 
Muestra el grado de optimización de todos los activos que tiene la empresa. Refleja 
la relación de los activos en la generación de ganancias netas al final de un ejercicio 
económico. 
 
 
 
 
 
Utilidad Neta 
  
 
Activo Total 
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1.4.10 Relación de las variables dependiente e independiente 
 
Las políticas de crédito y de recuperación van de la mano con la situación socio – 
económica que se vive en nuestro país; es por eso que pueden implementarse, 
modificarse, o sustituirse según la necesidad que tenga la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Trujillo para la realización de sus operaciones comerciales y por 
consiguiente poder frenar los altos índices de morosidad que adolecen a las 
instituciones microfinancieras en el Perú. 
Las políticas de crédito y de recuperación en la Caja Trujillo, agencia El Porvenir; 
vienen siendo cumplidas de manera regular por los Asesores de Créditos, siendo 
estos los encargados de promocionar, evaluar y dar seguimiento al crédito que toma 
el cliente y advirtiendo también de los problemas que causaría este por caer en 
morosidad, ya que esto genera un retraso en la cobranza de dicho crédito, siendo el 
cliente colocado en las centrales de riesgo como deudor y posteriormente dar 
comienzo a un proceso de cobranza judicial donde se podrá ejecutar su garantía. 
Las políticas de crédito y recuperación inciden disminuyendo la morosidad en la 
Caja Trujillo agencia El Porvenir, según lo expuesto en la tabla 14 - 
Comportamiento de la morosidad en el año 2015. El saldo de la cartera morosa  en 
enero fue de s/.1,226,844.80, con un total de clientes de 2,416 y una cartera de 
morosos de 99 clientes, generando un índice de mora de 6.04% y en diciembre, el 
saldo de la cartera morosa fue de s/. 893,448.03, con un total de clientes de 2,239 
clientes y una cartera morosa de 137, generando un índice de mora de 4.84%. 
  
 
1.4.11 Las Políticas de Crédito y Recuperación y su incidencia en la Morosidad 
 
Como ya ha sido mencionado, el problema de una elevada cartera morosa constituye 
un serio problema que compromete la viabilidad de largo plazo de la institución y 
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finalmente del propio sistema. En efecto, la fragilidad de una institución financiera 
debido a altos niveles de morosidad de sus créditos conlleva inicialmente a un 
problema de liquidez, que, en el largo plazo, si es recurrente y si la institución no 
posee líneas de créditos de contingencia, se convierte en uno de solvencia que 
determina, probablemente, la liquidación de la institución. (Freixas y Rochet, 1998). 
En el caso específico de las instituciones de microfinanzas, estudios han demostrado 
que elevados niveles de morosidad conducen al fracaso de estas entidades (Huppi y 
Feder, 1990). 
 En el caso específico de las instituciones de microfinanzas, estudios han demostrado 
que elevados niveles de morosidad conducen al fracaso de estas entidades, la mayor 
parte de trabajos que intentan explicar cuáles son los factores que determinan la 
morosidad microfinanciera abordan el tema desde enfoques micro o 
macroeconómicos exclusivamente, sin adoptar una perspectiva global que incluya 
conjuntamente ambos aspectos. 
En este sentido, en el trabajo de Saurina (1998) se demuestra empíricamente la 
importancia conjunta de los factores agregados (evolución de la economía, demanda 
agregada, tasa de desempleo, salarios, etc.) y de los factores específicos a la política 
crediticia de cada entidad (cuota de mercado, tasa de crecimiento de las 
colocaciones, políticas de incentivos, niveles de eficiencia y solvencia, etc.) sobre la 
tasa de morosidad de las cajas de ahorro españolas. 
 
• Factores Macroeconómicos: 
Son relativamente comunes los modelos que explican los determinantes 
macroeconómicos que generan la quiebra de una empresa. Saurina (1998) sostiene 
que, debido a la naturaleza de los problemas financieros que atraviesan las empresas 
que quiebran, la morosidad es un paso previo a dicha quiebra, aunque una empresa 
morosa no necesariamente terminará quebrando. De esta manera utiliza algunas de 
las conclusiones teóricas de modelos que tratan quiebras de empresas para explicar 
los determinantes agregados de la morosidad. 
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Una conclusión compartida por los modelos teóricos y empíricos es que existe una 
relación negativa entre ciclo económico y morosidad. Sin embargo, esta relación 
puede ser afectada por las variables que se usan para medir el ciclo. Adicionalmente, 
se debe evaluar si la relación entre morosidad y ciclo es sincronizada o incluye 
rezagos, es decir si es la tasa de crecimiento corriente de la economía determina la 
morosidad actual, o si periodos previos de expansión generaron una mejor capacidad 
de pago futura de los agentes y por lo tanto menores tasas de morosidad posteriores. 
Las mayores restricciones de liquidez pueden generar problemas en la capacidad de 
pagos. Por ejemplo, un aumento generalizado de los salarios, del precio de las 
materias primas o de los tipos de interés activos puede reducir la capacidad de pago 
de las empresas o familias (un incremento en los salarios mejora su capacidad de 
pago). 
Mayores niveles de endeudamiento (medido como porcentaje del PBI o del ingreso 
medio) pueden aumentar las dificultades de los agentes para hacer frente a sus 
compromisos, ya sea por el lado del mayor peso del servicio de la deuda como por el 
menor acceso a créditos nuevos ya que niveles de apalancamiento más alto hacen 
más difícil obtener financiación adicional. Sin embargo, Davis (1992) y Petersen y 
Rajan (1994) demuestran que, para el sistema financiero japonés, los bancos están 
dispuestos a financiar a las empresas en periodos de dificultades aun cuando el nivel 
de endeudamiento de estas últimas sea elevado. 
Muñoz (1999) evalúa a través de un modelo de efectos fijos de datos de panel el 
impacto del crecimiento económico sobre la solvencia del sistema bancario peruano. 
Encuentra que la evolución de la tasa de morosidad es contracíclica, que la 
volatilidad del tipo de cambio afecta la mora de las colocaciones en moneda 
extranjera y las variaciones de las tasas de interés tienen una relación directa con la 
calidad de la cartera. 
 En el Perú, la investigación sobre los determinantes de la morosidad en las 
instituciones microfinancieras es relativamente nueva y poco desarrollada: uno de 
los trabajos más conocidos y recientes es el documento de Murrugarra y Ebentreich 
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(1999). El objetivo de dicho trabajo es examinar el efecto de las políticas crediticias 
de las EDPYME sobre los niveles de morosidad observados en sus agencias, 
utilizando como variables explicativas las características del mercado crediticio local 
y de las políticas de gestión de créditos de cada entidad y agencia.  
Un estudio reciente que intenta encontrar los determinantes del monto de cartera 
atrasada de los bancos del sistema financiero peruano se puede encontrar en Guillén 
(2001). El autor encuentra evidencia de que los bancos más grandes son los más 
afectados por variables externas como el tipo de cambio, contracciones de la 
demanda agregada y tasas de interés, mientras que las variables internas de cada 
institución tienen un papel más importante en el caso de los bancos más pequeños. 
Dentro de estas variables destacan la política de otorgar créditos y la conducta 
tomadora de riesgos de la institución, así como la proporción de créditos vencidos. 
En resumen, los determinantes macroeconómicos de la morosidad se pueden 
clasificar en tres grandes grupos: variables que miden el ciclo económico, las que 
afectan el grado de liquidez de los agentes y aquellas variables que miden el nivel de 
endeudamiento.  
La manera en que cada uno de estos grupos contribuye a determinar la tasa de 
morosidad genera hipótesis de comportamiento que deben ser evaluadas 
empíricamente. De esta manera, se esperan relaciones negativas entre ciclo 
económico y morosidad y entre liquidez y morosidad, mientras que se espera una 
relación positiva (o indeterminada) entre endeudamiento y morosidad. 
 
• Factores Microeconómicos:  
El comportamiento de cada entidad financiera es fundamental para explicar su nivel 
de morosidad, por ejemplo, aquellas entidades que tengan una política de 
colocaciones más agresiva se espera que presenten tasas de morosidad mayores. En 
este sentido, el crecimiento del crédito, el tipo de negocio y los incentivos a adoptar 
políticas más arriesgadas son los grupos de variables más analizados (Saurina, 1998).  
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Uno de los elementos más importantes que afecta la tasa de morosidad de una 
institución bancaria es la velocidad de su expansión crediticia ya que incrementos 
importantes en la tasa de crecimiento de las colocaciones pueden ir acompañados de 
reducciones en los niveles de exigencias a los solicitantes. Adicionalmente, Clair 
(1992), Solttila y Vihriala (1994) encuentran evidencia de que el crecimiento del 
crédito en el pasado contribuye a explicar los niveles de morosidad corrientes. El 
crecimiento del crédito en el pasado contribuye a explicar los niveles de morosidad 
corrientes. 
Una posible causa del incremento en la morosidad es el posible incentivo que tengan 
los gestores a asumir políticas de crédito más arriesgadas. Entidades con problemas 
de solvencia pueden iniciar una especie de “huida hacia adelante” buscando 
expansiones en segmentos más rentables pero con mayores riesgos.(Saurina, 1998) 
 Por otro lado, la selección adversa también actúa en contra de las instituciones que 
intentan aumentar rápidamente su participación en el mercado de crédito, ya que si 
una entidad intenta arrebatar a los clientes de otro banco, éste probablemente sólo 
deje marchar a sus peores clientes. 
Si dicha expansión se hace en un área o segmentos nuevos, los problemas de 
selección adversa se podrían multiplicar ya que los primeros clientes que acudirán a 
la nueva entidad serán los de peor calidad. 
El número de agencias de cada entidad se utiliza como un indicador proxy de la 
diversificación geográfica de cada institución. En principio, el incremento en el nú- 
mero de agencias significa tener acceso a una mayor variedad de mercados, lo cual 
puede generar dificultades en el seguimiento y control, con lo que se tiende a 
empeorar la capacidad de evaluación y de recuperación (Murrugarra y Ebentreich, 
1999). Sin embargo, y contrariamente a lo mencionado líneas arriba, también se debe 
evaluar que si las instituciones siguen una política de buscar los mejores prestamistas 
de cada sitio, es posible que el incremento en el número de agencias genere un 
acceso a segmentos con mejor capacidad de pago, lo cual incrementaría la calidad 
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promedio del solicitante de crédito, y esto tiende a reducir la tasa de morosidad 
esperada 
Por otro lado, en toda entidad crediticia la adecuada vigilancia de los créditos 
colocados puede ser un determinante importante de la tasa de recuperación. La 
escasez de los recursos destinados a las tareas de monitoreo es una práctica peligrosa 
que puede afectar la capacidad de control y recuperación de los créditos otorgados. 
Al respecto, Murrugarra y Ebentreich (1999) utilizar el número de créditos que un 
empleado promedio debe atender y esperan que, asumiendo el resto de 
características constantes, las agencias con mayores créditos por persona presenten 
sistemas de evaluación crediticia más deficiente y, por lo tanto, mayores niveles de 
morosidad. Los autores concluyen que el número de créditos colocados por persona 
es significativo aunque pequeño, lo que implica que para que tenga un efecto en la 
tasa de morosidad el incremento en el número de créditos por empleado debe ser 
exageradamente grande. 
Adicionalmente Berger y de Young (1997) encuentran evidencia con respecto a que 
disminuciones de la eficiencia de costes van acompañadas de aumentos en la 
morosidad. 
En el sistema financiero peruano las garantías crediticias se clasifican y se publican 
teniendo en cuenta su capacidad de ser ejecutadas en el menor plazo posible. De esta 
manera existen garantías de lenta realización, de rápida realización y otras no 
clasificadas. Sin embargo y tal como lo reconocen Murrugarra y Ebentreich (1999), 
en el caso de microcréditos, este indicador no es tan preciso, pues no captura el 
efecto de otros tipos de garantías bastante usadas por los diferentes tipos de crédito 
ofrecidos, como son las garantías grupales, las garantías individuales, las cuales son 
de naturaleza distinta a las garantías reales. 
En relación a las provisiones, estas constituyen un mecanismo contable para recoger 
el riesgo latente del crédito, en esa medida, el mantenimiento de una eficiente 
política de provisiones para insolvencias, permite tener un adecuado conocimiento 
de la real situación financiera de la institución. El riesgo crediticio aparece desde el 
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momento en que se otorga el crédito. La morosidad es sencillamente la realización 
ex post de ese riesgo. Un eficiente manejo de las provisiones debería descansar en 
mecanismos adecuados para recoger ese riesgo antes de los créditos y no sólo parte 
del mismo manifestado en la morosidad. Algunos de estos mecanismos han sido 
puestos en práctica en España desde julio del 2000 (Saurina et al., 2000). 
Las normas contables y financieras en el país, establecen que las provisiones deben 
realizarse en función a la cartera atrasada (morosa). De esta manera cuando aumenta 
la cartera morosa se provisiona más y viceversa, observándose por tanto, una 
relación positiva entre tasa de morosidad y provisiones. Las provisiones realizadas 
de esta manera muestran un comportamiento pro cíclico.  
De lo expuesto anteriormente, una forma de evaluar si la institución está llevando a 
cabo una adecuada política de provisiones y de sus efectos en el resultado económico 
de las instituciones microfinancieras, es observar la relación entre la tasa de 
provisiones y la tasa morosidad sea que se mida a través de la cartera atrasada, la 
cartera en alto riesgo o la cartera pesada. 
 
1.5. Marco Conceptual 
          
  Captaciones 
 Es obtener recursos de los inversionistas de corto, mediano o largo plazo de las 
empresas. Solo las instituciones financieras vigiladas están autorizadas para captar 
recursos del ahorro privado, o del público en general (Escobar, y Cuartas, 2006, p. 
84). 
 Índice de rentabilidad 
 Es la capacidad de un bien para producir beneficios y la medida que proporciona al 
compararse cuantitativamente con la inversión que lo originó y es uno de los 
objetivos empresariales importantes, puesto que sin rentabilidad no es posible 
alcanzar otras metas tales como subsistir o crecer (Faga, y Ramos, 2006, p. 13).    
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       Políticas de Crédito y Cobranza 
 
Las políticas de créditos y cobranzas de una empresa implican varias decisiones: la 
calidad de la cuenta aceptada, la duración del periodo de crédito, el nivel de 
descuento al pronto pago, términos especiales, como fechas temporales y el nivel de 
los de cobranza. Las políticas de crédito y cobranza óptimas serán aquellas que 
permitan obtener ganancias marginales equiparables a los costos marginales (Horne 
y Wachowicz, 2002, p. 261). 
 
Tasa de Interés 
 
 Es el rendimiento porcentual que se paga durante algún periodo contra un préstamo 
seguro, al que le rinde cualquier forma de capital monetario en un mercado 
competitivo, excepto de riesgo. (Ortíz, O. 2001, Pág. 127). 
  
 Garantías 
 
Son seguros contra el riesgo de crédito, que es el riesgo de que la otra parte de un 
contrato que usted haya suscrito no cumpla. Una garantía  de préstamo es un contrato 
que obliga al aval a realizar el pago promedio del préstamo si el prestatario no lo 
hace. Las garantías de préstamo han penetrado la economía  y juegan un papel 
crucial en el comercio (Ehrhardt, M. 2003, pág 547) 
 
Ratios o indicadores Financieros 
 
Los ratios son índices, razones, divisiones que comparan dos partidas de los estados 
financieros (Tanaka, 2005, p. 319). 
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 Cartera de alto riesgo 
 
Es un indicador de calidad de cartera más severo, incluyendo en el numerador las 
colocaciones vencidas, en cobranza judicial, refinanciadas y reestructuradas; no 
obstante el denominador es el mismo, las colocaciones totales o cartera atrasada más 
créditos refinanciados y reestructurados (Gitman, L 2005, p. 138). 
 
Evaluación del Riesgo 
 
Identificación y análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los 
objetivos previstos, se refiere al proceso y a la metodología a través de la cual la 
empresa identifica las áreas de más inseguridad, que ameritan la mayor atención y la 
asignación de recursos para la aplicación de medidas de control (Gitman, 2003, p. 
43). 
 
Liquidez 
 
Rapidez y facilidad con la que un activo pude convertirse en efectivo (Delfino, 2004, 
p. 2). 
 
Capital de Trabajo 
Recursos que requiere la empresa para desarrollar sus operaciones económicas. En 
ese sentido, el Capital de Trabajo viene a ser la diferencia existente entre los activos 
corrientes (importe suministrado por los acreedores a largo plazo y por los 
accionistas) totales y los pasivos corrientes totales de la empresa (Gitman, 2003, p. 
126). 
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Estado de Situación Financiera  
 
Síntesis donde se encuentran invertidos los valores de la empresa el activo  el origen 
y la fuente de donde provienen esos valores el pasivo y capital (Olivo, y Maldonado, 
2007, p. 85). 
 
 Cartera de Colocaciones 
 La cartera de colocaciones de las instituciones de crédito está formada, en sentido 
amplio, por el saldo de las utilizaciones de todo tipo de crédito directo e indirecto 
otorgado en moneda nacional y en moneda extranjera. En sentido estricto, las 
colocaciones corresponden solamente al saldo de las utilizaciones por caja, en 
moneda nacional y moneda extranjera. En otros términos, los intermediarios del 
sistema efectúan colocaciones de los depósitos captados, al neto encaje (Escobar y 
Cuartas, 2006, p. 98) 
 
Morosidad 
 
La morosidad es un riesgo que enfrenta cualquier institución financiera. Un elevado 
número de créditos en condición de retraso o de no pago son una de las principales 
causas de la insolvencia y descapitalización, lo que finalmente atenta contra la 
solidez y el sostenimiento de la institución en el largo plazo (Aguilar, y Camargo, 
2004, p. 6). 
  
 Créditos Castigados 
Los créditos castigados son aquellos que son retirados de la cartera después de haber 
estado clasificados y provisionados en calidad de Pérdida como mínimo por un mes. 
El castigo se produce siempre que exista evidencia real y comprobable de su 
irrecuperabilidad o cuando el monto del crédito no justifique iniciar un proceso 
judicial (Faga y Ramos, 2006, p. 29). 
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Riesgo 
 
En el sentido más básico, riesgo es la posibilidad de una pérdida financiera. Los 
activos que tienen más posibilidades de pérdida se consideran más riesgosos que 
aquellos que tienen menos posibilidades de pérdida (Gitman, 2003, p.190). 
 
Estado de Resultados 
 
El Estado de Ganancias y Pérdidas es un documento contable que muestra detallada 
y ordenadamente la forma en que se ha obtenido la utilidad o pérdida del periodo y 
expresa la situación económica de la empresa: (su capacidad que tiene para generar 
utilidades). Se formula sobre la base de establecer el resultado de la diferencia entre 
sus ingresos y gastos: I – G = Utilidad o Pérdida (Arroyo, 2010, p. 65). 
 
 Sobreendeudamiento 
 Nivel de endeudamiento en el sistema financiero que, por su carácter excesivo de los 
ingresos y de la capacidad de pago pone en riesgo de las obligaciones de un deudor 
minorista (Wachowicz, 2002,  p. 149). 
 
Solvencia 
        
Es la capacidad que tiene una empresa para poder atender el pago de sus 
compromisos adquiridos a largo plazo (Ledgerwood, 1999, p. 248). 
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II.  MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 
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2.1. Material 
 2.1.1. Población 
Para el alcance de los objetivos y medición de las variables se consideró las 
respuestas y opiniones de la administradora de agencia,  al gerente de operaciones y 
servicios y a 8 asesores de negocios de la Caja Trujillo agencia El Porvenir.  
        2.1.2. Marco de Muestreo 
Las políticas de créditos y recuperación en los créditos en situación de morosidad de 
la Caja Trujillo agencia El Porvenir. 
2.1.3. Unidad de Análisis 
Políticas de créditos y de recuperación de la Caja Trujillo Agencia El Porvenir.  
          2.1.4. Muestra: 
Operaciones de créditos en situación de morosidad de la Caja Trujillo Agencia El 
Porvenir en el año 2015. 
2.1.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.1.5.1. Técnicas: Las técnicas que se utilizaron en la investigación son las 
siguientes: 
 
 Análisis Documentario 
Se consideró los estados financieros, reporte de recuperación de 
crédito, morosidad y cartera pesada, políticas de créditos, memoria 
anual 2015, organigrama, diagrama de flujo y otorgamiento de crédito 
y manuales de políticas vigentes.   
 Entrevista 
Entrevista aplicada a la Administradora de Agencia, Supervisor de 
Operaciones y Servicios y los Asesores de Servicios que estuvo 
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basada en una serie de preguntas que planteamos los investigadores y 
sobre las que las personas entrevistadas dan su respuesta o su opinión. 
Esta obtención de información que se aplicó a los colaboradores que 
realizan gestión directa e indirecta en la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo, a fin de obtener información sobre todos los 
aspectos relacionados con la investigación. Esta técnica permitió la 
comunicación bidireccional oral del personal responsable de las 
decisiones de esta empresa. 
 
2.1.5.2. Instrumentos 
 Hoja de registro de datos 
Elaborado por los autores en base al objetivo propuesto, contendrá la 
información económica y financiera de la Caja Trujillo que se 
requiere para el estudio. 
 Guía de entrevista  
Elaborada en base al objetivo propuesto para nuestra investigación, el 
cual se aplicó a 10 colaboradores del área de crédito y recuperación 
(Administradora de Agencia, Jefe de Operaciones y Servicios y 8 
Asesores de Servicios). 
 
2.2 Procedimientos 
 
2.2.1. Diseño de contrastación: 
 
En relación a la investigación a utilizar Danke (1989), citado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2003), indica que la Investigación Correlacional “Son 
diseños que describen las relaciones existentes entre dos o más variables en 
determinado momento. “Los estudios correlaciónales tienen en cierta forma 
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un valor un tanto explicativo, con esto puede conocer el comportamiento de 
otras variables que estén relacionadas.  
 
La relación existente entre las políticas de créditos y recuperación y su 
incidencia en la morosidad es directamente proporcional. Si la Gerencia de la 
agencia de la Caja Trujillo- Sucursal El Porvenir aplica y controla 
eficientemente las políticas de crédito y recuperación, el índice de morosidad 
disminuye.  En nuestra investigación se utilizaron los siguientes métodos: 
 
a) Análisis y Síntesis: Como métodos generales se emplean en toda la 
investigación, especialmente al profundizar en el problema, al conformar la 
idea a defender y en estudio de las diferentes ideas deductivas. 
 
b) Inducción y Deducción: Como métodos generales se emplearon durante 
toda la investigación, especialmente al determinar sus principales factores 
que incurren en la morosidad. 
 
La presente investigación obedece al diseño de investigación correlacional, 
cuyo diseño se grafica a continuación: 
 
O1 
M   r 
        O2 
 
Donde: 
 
 M   : Muestra 
 O1  : Políticas de crédito y recuperación 
O2  : Morosidad  
r  : Correlación entre dichas variables 
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Variables Definición Conceptual
Definición 
Operacional
Dimensiones Indicadores
Tipos de 
Variables
Escala de 
Medición
Nº de créditos 
aprobados según 
asesores de 
crédito
Cuantitativa De razón
Factores que 
influyen en el 
desembolso de 
créditos
Cualitativa Nominal
Estrategias  para la 
recuperación de 
créditos minoristas
Cualitativa Nominal
Etapas de 
recuperación  de 
un crédito.
Cualitativa Nominal
Factores que 
determinan la 
morosidad en un 
cliente
Cualitativa Nominal
N° de Clientes 
que caen en 
morosidad
Cuantitativa De razón
Cartera de Clientes 
Manual de Gestión 
de Créditos 
Minoristas
Reglamento de 
Recuperaciones
Son políticas o normas que 
orientan la diversidad de 
actividades comerciales que 
se dan en el mercado desde 
el punto de vista mercantil; 
por lo tanto, considerando 
que el crédito es un proceso 
ordenado de pasos y 
procedimientos 
interconectados al 
desenvolvimiento económico 
y financiero necesita de 
políticas para que dicha 
actividad se encausen sobre 
objetivos específicos. La 
recuperación créditos es una 
actividad que tiene por 
objeto conseguir el pago de 
un crédito cuando el deudor 
no llega a saldarlo o se 
rechaza a cumplirlo.
Variable 
Independiente                        
Las políticas de 
crédito y de 
recuperación
Variable 
Dependiente                   
La Morosidad
La morosidad se conceptúa 
como la imposibilidad de 
cumplir con lo exigido por la 
ley con una obligación 
contraida previamente. Este 
término se usa cuando el 
deudor no paga el interés o 
el principal de su deuda 
imcumple otras obligaciones 
financieras a su vencimiento
Se considera un 
crédito moroso a 
partir del 01 día de 
retraso hasta los 
120 días 
Son los 
lineamientos 
especificos del 
manual para 
otorgar un credito 
de la 
microfinanciera
Se considerarn las 
estrategias que 
implementa la 
institucion 
microfinanciera 
como politicas de 
recuperacion de 
los creditos.
2.2.2. Análisis de las variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las políticas de crédito, recuperación y  la morosidad. 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
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2.2.3. Procesamiento y análisis de datos 
 
Se aplicaron los siguientes programas para analizar la información obtenida de la 
investigación: 
 
 Excel:       - Tabulación de resultados. 
                             - Formulación de gráficos 
  
 Word:     - Elaboración de tablas. 
                                 - Descripción de tablas. 
 
Se aplicaron las siguientes técnicas para analizar la información obtenida de la 
investigación: 
 
 Análisis documentario 
 Indagación 
 Conciliación de datos 
 
 Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 
 
 Procesamiento manual. 
 Proceso computarizado con herramientas de Office y el SICMACT 
(sistema de información de cajas municipales de ahorro y crédito de 
Trujillo). 
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III.  PRESENTACIÓN Y   DISCUSIÓN  
                  DE RESULTADOS 
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3.1 Presentación de Resultados 
        Datos generales de la Caja Trujillo, distrito de El Porvenir: 
La Caja Trujillo está, definitivamente, vinculada a la historia del desarrollo de la micro 
y pequeña empresa en La Libertad y otras regiones del país durante los últimos 34 
años. Desde que iniciamos nuestras operaciones con el claro objetivo de atender a los 
empresarios emprendedores, hemos orientado nuestra labor hacia la optimización del 
acceso a créditos y a brindar un incondicional apoyo para hacer empresa en nuestro 
país. Esto ha caracterizado a Caja Trujillo desde que fue fundada como entidad micro 
financiera, un 19 de octubre de 1982, y desde que inició formalmente sus operaciones, 
un 12 de noviembre de 1984. 
Durante estos más de 34 años, Caja Trujillo ha colaborado con el crecimiento 
microempresarial de miles de sus clientes y he logrado consolidarse como una 
institución orientada al apoyo crediticio a las pymes. Desde el primer día, un largo 
trecho hemos recorrido, sin perder en ningún momento el entusiasmo y la fe en los 
emprendedores. El camino no ha sido fácil, pero tenemos la satisfacción de expresar 
con orgullo que nos hemos fortalecido institucionalmente y esto ha redundado en 
beneficio también para nuestros clientes, quienes son nuestra verdadera razón de ser. 
Es reconfortante mirar hacia atrás y ver con mucha alegría que nuestros clientes han 
ganado la batalla a la adversidad y ahora son empresarios exitosos. 
En estos años, gracias a un bien definido plan de trabajo y a oportunas estrategias 
organizacionales, también hemos sabido extendernos en diversas provincias del país, 
con la clara idea de estar más cerca de los hombres y mujeres que buscan 
oportunidades de negocio, brindándoles el mejor servicio y ofreciéndoles productos de 
acuerdo a sus necesidades. 
Nuestro proceso de expansión se inició en 1990 con el funcionamiento de la primera 
agencia en el centro comercial Las Malvinas, la misma que luego fue trasladada al 
centro Comercial Zona Franca. En 1991, iniciamos operaciones en El Porvenir y en 
1994 abrimos nuestra primera agencia fuera de Trujillo, específicamente en la 
dinámica Ciudad de Chepén. En el año 2001, inauguramos nuestra primera agencia 
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fuera de la región, precisamente en la emprendedora Ciudad de Chiclayo, y en el 2003 
inauguramos nuestra primera agencia en la ciudad de Lima, que marca un hito de 
nuestra expansión hacia otros departamentos. 
Actualmente, tenemos puntos de atención en la costa, sierra y oriente del país, con 72 
agencias y 41 oficinas informativas, por lo que resulta indiscutible e innegable que 
nuestro progreso institucional ha avanzado de manera paralela con el éxito de nuestros 
clientes. 
  
En el desarrollo del presente trabajo de investigación en relación a los objetivos: 
 
3.1.1 Objetivo General: Demostración de la medida de aplicación de las 
políticas de crédito y de recuperación y su incidencia en la morosidad de los 
créditos de la Caja Trujillo, agencia El Porvenir en el año 2015 
 
 
La gestión de las políticas de créditos y de recuperación incidió disminuyendo 
los niveles de morosidad en la agencia Caja Trujillo – Agencia El Porvenir. 
Como se observa en la ficha de resultados, el nivel de morosidad fue menor. 
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Ficha de Resultados del Mes de Enero del 2015 
 
Presupuestado Variación Ejecutado Variación Desviación
379,507 100% 356,005 100% -23,503 2,416
-71,317 -18.79% -68,760 -19.31% -2,556 8,720
-230 -0.06% 5,333 1.50% 5,563
-5,119 -1.35% 598 0.17% -4,521
302,842 79.80% 291,979 82.02% -10,863 20,312
-66,287 -17.47% -6,891 -1.94% 59,396 25,998
236,555 62.33% 285,088 80.08% 48,533
27,709 7.30% 27,843 7.82% 133
-10,401 -2.74% -9,853 -2.77% -548 Meta Coloc. Ejecutado % Cumpl.
7,135 1.88% -7,305 -2.05% -14,441 48 370 770.54%
260,998 68.77% 295,772 83.08% 34,774 Meta Capt Ejecutado % Cumpl.
117,610 30.99% -117,212 -32.92% -398 20 -94 -472.94%
143,388 37.78% 178,560 50.16% 35,171 Meta Utilidad Ejecutado Desviación
- - - - - 28900 48701 19800
5,162 1.36% 1,230 0.35% -3,932 Mora CAR
148,551 39.14% 178,355 50.10% 29,804 6.04% 7.75%
-119,650 -31.53% -129,654 -36.42% 10,004 T. Pond. ActivaT. Pond. Pasiva
28,900 7.62% 48,701 13.68% 19,800 24.60% 3.12%
Elaboración: Caja Trujillo, Departamento de Contabilidad
Colocaciones: Descripción: Agencia Mercado
Captaciones: Colocaciones: -3.03% 2.48%
* Diciembre 2014 Captaciones: 6.78% 4.22%
N° de Agencias:
* Diciembre 2014
13
ClientesRubro
Ingresos por intereses:
Gastos por intereses:
Precio Interno de Transferencia
Adeudos
Margen Financiero Bruto:
Resultado ante Asignación Overhead:
Provisiones
Margen Financiero Neto:
Ingresos por Servicios Financieros
Fondo de Seguro de Depósitos
Resultados por Operaciones Financieras
Margen Operacional:
Costo Overhead
Resultado antes de Impuesto a la Renta:
Fuente: Departamento de Contabilidad
Estado de Resultados
(En Nuevos Soles)
Gasto de Administración Directos
Margen Operacional Neto:
Provisión Bienes Adjudicados
Otros Ingresos y Gastos
Participación de la Agencia en el Mercado
14.62%
54.41%
Crecimiento Anual: Agencia vs Mercado
Clientes de Créditos:
Clientes de Depósitos:
Saldos de la Cartera
Colocaciones:
Captaciones:
Indicadores
 
 
Interpretación: 
 
Como podemos observar en el Estado de Resultado del mes de enero de 2015, se generó un 
resumen analítico de lo presupuestado en ingresos por intereres de s/. 379,507.00 contra lo 
ejecutado en ingresos por intereses de s/. 356,005.00 a lo largo de este periódo, pudiendo 
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observar que hubo una desviación de 6.06% positivo en comparación con lo presupuestado 
7.62% y lo ejecutado 13.62% en dicho periódo. 
                             
 
Figura 4. Colocaciones al mes de enero 2015 
Fuente: Ficha de Resultados al mes de enero 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
 Interpretación: 
Como se observa en esta figura la evolución de las colocaciones, años anteriores 
tuvo una significativa disminución ,las políticas de crédito y de recuperación  en el 
mes  enero del año 2015  ayudo a lograr  un indice favorable en las colocaciones 
como se puede ver en el cuadro.  
 
 
Figura 5. Captaciones al mes de enero 2015 
Fuente: Ficha de Resultados al mes de enero 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
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Interpretación: 
Como se observa en esta figura la evolución de las captaciones , se mantiene el 
avance desde abril del año 213 hasta enero del 2015, lo que refleja las captaciones 
son mayores a las colocaciones y que se deben mejorar las políticas de creditos en lo 
respecto a colocaciones. 
 
 
 
Figura 6. Índice de Mora al mes de enero 2015 
Fuente: Ficha de Resultados al mes de enero 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
Interpretación: 
Como se observa en esta figura la evolución del índice de la  mora en años anteriores 
fue en aumento lo que refleja que las políticas de créditos y de recuperación no 
fueron lo suficientemente  eficientes. 
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Corporativo Gran Emp. Mediana Emp.Pequeña Emp.Microempresa Cons. Rev. Cons. No Rev. Hipotecario
0 0 412 9,806 3,986 0 3,255 2,854
0.00% 0.00% 2.03% 48.28% 19,62% 0.00% 16.03% 14.05%
Corporativo Gran Emp. Mediana Emp.Pequeña Emp.Microempresa Cons. Rev. Cons. No Rev. Hipotecario
0.00% 0.00% 24.60% 22.93% 35.45% 0.00% 25.64% 14.61%
8.78% 10.00% 26.22% 24.98% 37.44% 0.00% 31.33% 13.85%
Ahorro LD Plazo Fijo CTS
7,387 17,023 1,589
28.41% 65.48% 6.11%
Ahorro LD Plazo Fijo CTS
0.65% 3.95% 5.69%
0.62% 4.71% 5.54%
Vigente Vencido Refinanciado Judicial Total Mora CAR
18,739 514 346 713 20,312 1227 1,573
92.25% 2.53% 1.71% 3.51% 100% 6.04% 7.75%
Enero 2014 Enero 2015 CMACT Valor
360 261 218 19.31%
2,607,311 2,023,890 2,128,275 -1.94%
28 25 18 32.92%
178,914 240,817 181,948 36.42%
13.68%
Fuente: Departamento de TI y Recursos Humanos
Estructura de Capataciones:
Estructura de Tasas:
Overhead / Ingresos Financ.
Resultado / Ingresos Financ.
Indicador de Productividad
Créditos Otorgados / Asesores de Negocios ( N°)
Colacaciones / Asesores de Negocios (s/.) (Miles s/.)
Créditos Desemb. / Asesores de Negocios (N°)
Monto Desemb. / Asesores de Negocio (s/. ) (Miles s/.)
Estructura de Colocaciones:
Estructura de tasas:
Indicadores de Resultados
Gastos / Ingresos Financ.
Provisiones / Ingresos Financ.
Gastos Administrativos /Ingresos Financ.
Saldo
% Saldo
Estructura de Cartera según situación:
20,312
Participación (%)
Tasa de Colocaciones  de Agencia
Tasa de Colocaciones  de CMAC - T
25,998
Participación (%)
Tasa de Captaciones  de Agencia
Tasa de Captaciones de CMAC - T
 
 
Interpretación: 
 
Como podemos ver en la estructura de colocaciones nos menciona que tenemos 20,312 
créditos colocados en los diferentes tipos de créditos como son: mediana empresa, pequeña 
empresa, microempresa, consumo no revolvente e hipotecario. En la estructura de 
captaciones tenemos 25,998 operaciones las cuales se dividen en: ahorro, largo plazo y 
CTS. Observamos la estructura de cartera según situación: vigente, vencido, refinanciado, 
judicial haciendo un total de 20,312 créditos además tenemos 1,227 crédito que cayeron en 
mora representando el 6.04% de los créditos y la cartera de alto riesgo de 1,573 
representando el 7.75%. 
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Ficha de Resultados al Mes de Junio del 2015 
 
Agencia: El Porvenir 
Nombre de la Administradora: Flor Namay Espinoza 
Presupuestado Variación Ejecutado Variación Desviación
2,258,432 100% 2,081,534 100% -176,898 2,282
-425,007 -18.82% -383,655 -18.43% -31,352 9,115
10,083 0.45% 35,024 1.68% 27,940
-19,583 -0.87% -3,438 -0.17% -16,145
1,823,925 80.76% 1,722,464 82.75% -101,461 19,195
-238,397 -10.56% -234,825 -11.28% 48,572 25,427
1,540,528 68.21% 1,487,640 71.47% -52,888
172,095 7.62% 174,485 8.38% 2,390
-57,511 -2.55% -59,603 -2.86% 2,092 Meta Coloc. Ejecutado % Cumpl.
25,344 1.12% -30,998 -1.49% -56,332 605 -747 -123.48%
1,680,447 74.41% 1,571,524 75.50% -108,923 Meta Capt Ejecutado % Cumpl.
-776,311 -34.37% -755,484 -36.29% -20,847 453 -44 -9.76%
904,116 40.03% 816,040 39.20% -88,076 Meta Utilidad Ejecutado Desviación
- - - - - 152,523 137,601 -14,922
13,910 0.62% 4,483 0.22% -9,427 Mora CAR
925,978 41.00% 804,628 38.66% -121,350 5.48% 7.32%
-773,455 -34.25% -667,027 -32.04% -106,428 T. Pond. Activa T. Pond. Pasiva
152,523 6.75% 137,601 6.61% -14,922 24.06% 2.98%
Elaboración: Caja Trujillo, Departamento de Contabilidad
Colocaciones: Descripción: Agencia Mercado
Captaciones: Colocaciones: -7.45% 1.15%
*Mayo 2015 Captaciones: 4.62% 8.45%
N° de Agencias:
*Mayo 2015
Indicadores
Participación de la Agencia en el Mercado
13.65%
51.87%
Crecimiento Anual: Agencia vs Mercado
15
Clientes
Clientes de Créditos:
Clientes de Depósitos:
Saldos de la Cartera
Colocaciones:
Captaciones:
Otros Ingresos y Gastos
Resultado ante Asignación Overhead:
Costo Overhead
Resultado antes de Impuesto a la Renta:
Fuente: Departamento de Contabilidad
Fondo de Seguro de Depósitos
Resultados por Operaciones Financieras
Margen Operacional:
Gasto de Administración Directos
Margen Operacional Neto:
Provisión Bienes Adjudicados
Precio Interno de Transferencia
Adeudos
Margen Financiero Bruto:
Provisiones
Margen Financiero Neto:
Ingresos por Servicios Financieros
Estado de Resultados
(En Nuevos Soles)
Rubro
Ingresos por intereses:
Gastos por intereses:
 
 
Interpretación: 
Como podemos observar en el Estado de Resultado del mes de junio de 2015, se generó un 
resumen analítico de lo presupuestado en ingresos por intereres de s/. 2´258,432.00 contra lo 
ejecutado en ingresos por intereses de s/. 2´081,534.00 a lo largo de este periódo, pudiendo 
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observar que hubo una desviación de 0.14% negativa en comparación con lo presupuestado 
6.75% y lo ejecutado 6.61% en dicho periódo. 
 
 
 
Figura 7. Colocaciones al mes de junio 2015 
Fuente: Ficha de Resultados al mes de junio 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
Interpretación: 
Como se observa en esta figura la evolución de las colocaciones en el mes de enero a  
junio del año 2015, tuvó una disminución significativa.  
 
 
 
Figura 8. Captaciones al mes de junio 2015 
Fuente: Ficha de Resultados al mes de junio 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
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Interpretación: 
Como se observa en esta figura la evolución de las captaciones de enero a junio del 
2015 también disminuyo como las colocaciones. 
 
 
Figura 9: Índice de Mora al mes de junio 2015 
Fuente: Ficha de Resultados al mes de junio 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
 
Interpretación: 
Como se observa en esta figura la evolución del índice de la  mora durante los 6 
primeros meses  del año 2015 tuvo una disminución de un porcentaje del 0.56% lo 
que refleja una ligera eficiencia de las políticas de créditos y de recuperacones. 
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Cuadros de Colocaciones, captaciones y índice de mora
Corporativo Gran Emp. Mediana Emp.Pequeña Emp. Microempresa Cons. Rev. Cons. No Rev. Hipotecario
0 0 180 9,759 3,421 0 2,760 3,075
0.00% 0.00% 0.94% 50.84% 17.82 0.00% 14.38% 16.02%
Corporativo Gran Emp. Mediana Emp.Pequeña Emp. Microempresa Cons. Rev. Cons. No Rev. Hipotecario
0.00% 0.00% 16.80% 22.26% 37.20% 0.00% 25.19% 14.54%
9.98% 10.00% 16.68% 24.57% 37.75% 0.00% 31.58% 13.92%
Ahorro LD Plazo Fijo CTS
6,282 17,381 1,765
24.71% 68.35% 6.94%
Ahorro LD Plazo Fijo CTS
0.65% 3.55% 5.68%
0.61% 4.58% 5.44%
Vigente Vencido Refinanciado Judicial Total Mora CAR
17,791 377 352 675 19,195 1,052 1,405
92.68% 1.96% 1.84% 3.52% 100% 5.48% 7.32%
* Diciembre 2014
Junio 2014 Junio 2015 CMACT Valor
195 227 179 18.91%
1,377,909 1,738,139 1,715,829 -11.28%
22 22 15 36.29%
131,329 130,707 132,743 32.04%
6.61%
Fuente: Departamento de TI y Recursos Humanos
Estructura de Colocaciones:
19,195
Participación (%)
Estructura de tasas:
Tasa de Colocaciones  de Agencia
Tasa de Colocaciones  de CMAC - T
Estructura de Capataciones:
25,427
Participación (%)
Estructura de Tasas:
Tasa de Captaciones  de Agencia
Tasa de Captaciones de CMAC - T
Estructura de Cartera según situación:
Saldo
% Saldo
Indicador de Productividad
Créditos Otorgados / Asesores de Negocios ( N°)
Colacaciones / Asesores de Negocios (s/.) (Miles s/.)
Overhead / Ingresos Financ.
Resultado / Ingresos Financ.
Créditos Desemb. / Asesores de Negocios (N°)
Monto Desemb. / Asesores de Negocio (s/. ) (Miles s/.)
Indicadores de Resultados
Gastos / Ingresos Financ.
Provisiones / Ingresos Financ.
Gastos Administrativos /Ingresos Financ.
 
Interpretación: 
 
Como podemos ver en la estructura de colocaciones nos menciona que tenemos 19,195 
créditos colocados en los diferentes tipos de créditos como son: mediana empresa, pequeña 
empresa, microempresa, consumo no revolvente e hipotecario. En la estructura de 
captaciones tenemos 25,427 operaciones las cuales se dividen en: ahorro, largo plazo y 
CTS. Observamos la estructura de cartera según situación: vigente, vencido, refinanciado, 
judicial haciendo un total de 19,195 créditos además tenemos 1,052 crédito que cayeron en 
mora representando el 5.48% de los créditos y la cartera de alto riesgo de 1,405 
representando el 7.32%. 
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Ficha de Resultados al Mes de Diciembre del 2015 
 
Agencia: El Porvenir 
Nombre de la Administradora: Flor Namay Espinoza 
Presupuestado Variación Ejecutado Variación Desviación
4,370,790 100% 4,046,908 100% -323,882 2,022
-826,946 -18.92% -766,049 -18.93% -60,897 9,591
40,427 0.92% 87,677 2.17% 47,251
-27,147 -0.62% -6,788 -0.17% -20,359
3,557,124 81.38% 3,361,749 83.07% -195,375 18,460
-459,173 -10.51% -428,278 -10.58% 30,895 26,494
3,097,951 70.88% 2,933,471 72.49% -164,480
353,930 8.10% 348,897 8.62% -5,033
-108,202 -2.48% 117,595 2.91% 9,392 Meta Coloc. Ejecutado % Cumpl.
13,027 0.30% -163,293 -4.04% -176,320 983 481 48.91%
3,356,705 76.80% 3,001,480 74.17% -355,225 Meta Capt Ejecutado % Cumpl.
-1,492,190 -34.14% -1,527,563 -37.75% 35,373 1100 508 46.20%
1,864,515 42.66% 1,473,917 36.42% -390,598 Meta Utilidad Ejecutado Desviación
- - - - - 361352 152966 -208386
32,216 0.74% 25,600 0.63% -6,616 Mora CAR
1,900,120 43.47% 1,459,932 36.08% -440,187 4.84% 6.66%
-1,538,768 -35.21% -1,306,966 -32.30% -231,801 T. Pond. ActivaT. Pond. Pasiva
361,352 8.27% 152,966 3.78% -208,386 24.18% 2.85%
* Agosto - Diciembre
Elaboración: Caja Trujillo, Departamento de Contabilidad
*Enero - Diciembre 2015
Colocaciones: Descripción: Agencia Mercado
Captaciones: Colocaciones: -7.44% 7.01%
Captaciones: 1.72% 12.28%
N° de Agencias:
Indicadores
Participación de la Agencia en el Mercado
12.32%
50.73%
Crecimiento Anual: Agencia vs Mercado
17
Clientes
Clientes de Créditos:
Clientes de Depósitos:
Saldos de la Cartera
Colocaciones:
Captaciones:
Otros Ingresos y Gastos
Resultado ante Asignación Overhead:
Costo Overhead
Resultado antes de Impuesto a la Renta:
Fuente: Departamento de Contabilidad
Fondo de Seguro de Depósitos
Resultados por Operaciones Financieras
Margen Operacional:
Gasto de Administración Directos
Margen Operacional Neto:
Provisión Bienes Adjudicados
Precio Interno de Transferencia
Adeudos
Margen Financiero Bruto:
Provisiones
Margen Financiero Neto:
Ingresos por Servicios Financieros
Estado de Resultados
(En Nuevos Soles)
Rubro
Ingresos por intereses:
Gastos por intereses:
 
Interpretación: 
 
Como podemos observar en el Estado de Resultado del mes de diciembre de 2015, se 
generó un resumen analítico de lo presupuestado en ingresos por intereres de s/. 
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4´370,790.00 contra lo ejecutado en ingresos por intereses de s/. 4´046,908.00 a lo largo de 
este periódo, pudiendo observar que hubo una desviación de 4.49% negativa en 
comparación con lo presupuestado 8.27% y lo ejecutado 3.78% en dicho periódo. 
 
 
 
Figura 10. Colocaciones al mes de diciembre 2015 
Fuente: Ficha de Resultados al mes de diciembre 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
 
 
Figura 11. Captaciones al mes de diciembre 2015 
Fuente: Ficha de Resultados al mes de diciembre 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
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Figura 12. Índice de Mora al mes de diciembre 2015 
Fuente: Ficha de Resultados al mes de diciembre 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
Interpretación: 
Como se observa en la  figura, la evolución del índice de la  mora al termino del año 
2015 tuvo una tendencia de disminución debido  a la la gestión de la institución en lo 
que respecta a captaciones y colocaciones. 
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Corporativo Gran Emp. Mediana Emp. Pequeña Emp. Microempresa Cons. Rev. Cons. No Rev. Hipotecario
0 0 188 9,248 3,648 0 2,597 2,779
0.00% 0.00% 1.02% 50.10% 19.76 0.00% 14.07% 15.05%
Corporativo Gran Emp. Mediana Emp. Pequeña Emp. Microempresa Cons. Rev. Cons. No Rev. Hipotecario
0.00% 0.00% 16.28% 22.09% 36.14% 0.00% 25.64% 14.63%
10.07% 0.00% 16.50% 24.32% 37.60% 0.00% 34.16% 13.98%
Ahorro LD Plazo Fijo CTS
7,078 17,726 1,690
26.71% 66.91% 638.00%
Ahorro LD Plazo Fijo CTS
0.65% 3.50% 5.31%
0.59% 4.51% 5.32%
Vigente Vencido Refinanciado Judicial Total Mora CAR
17,230 219 336 675 18,460 893 1,229
93.34% 1.18% 1.82% 3.65% 100% 4.84% 6.66%
Diciembre 2014 Diciembre 2015 CMACT Valor
237 253 196 18.93%
1,805,985 2,042,391 1,889,373 -10.58%
24 30 20 37.75%
203,698 214,330 170,329 32.30%
3.78%
Fuente: Departamento de TI y Recursos Humanos
Estructura de Colocaciones:
18,460
Participación (%)
Estructura de tasas:
Tasa de Colocaciones  de Agencia
Tasa de Colocaciones  de CMAC - T
Estructura de Capataciones:
26,494
Participación (%)
Estructura de Tasas:
Tasa de Captaciones  de Agencia
Tasa de Captaciones de CMAC - T
Estructura de Cartera según situación:
Saldo
% Saldo
Indicador de Productividad
Créditos Otorgados / Asesores de Negocios ( N°)
Colacaciones / Asesores de Negocios (s/.) (Miles s/.)
Overhead / Ingresos Financ.
Resultado / Ingresos Financ.
Créditos Desemb. / Asesores de Negocios (N°)
Monto Desemb. / Asesores de Negocio (s/. ) (Miles s/.)
Indicadores de Resultados
Gastos / Ingresos Financ.
Provisiones / Ingresos Financ.
Gastos Administrativos /Ingresos Financ.
 
 
Interpretación: 
 
Como podemos ver en la estructura de colocaciones nos menciona que tenemos 18,460 
créditos colocados en los diferentes tipos de créditos como son: mediana empresa, pequeña 
empresa, microempresa, consumo no revolvente e hipotecario. En la estructura de 
captaciones tenemos 26,494 operaciones las cuales se dividen en: ahorro, largo plazo y 
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CTS. Observamos la estructura de cartera según situación: vigente, vencido, refinanciado, 
judicial haciendo un total de 18,460 créditos además tenemos 893 crédito que cayeron en 
mora representando el 4.84% de los créditos y la cartera de alto riesgo de 1,229 
representando el 6.66%. 
 
3.1.2 Objetivo Específico 1: Determinación del incumplimiento de las políticas de 
crédito y recuperación y su incidencia en la morosidad de la Caja Trujillo – Agencia 
El Porvenir en el año 2015. 
 
Resultado de las Entrevistas 
 
Las entrevistas se realizaron a través del instrumento de recolección de datos guías 
de entrevistas, las cuales se realizaron a los 10 colaboradores de la Caja Trujillo las 
que estuvieron orientadas a evaluar políticas de crédito y recuperaciones. 
  
Resultados de la Guía de Entrevistas 
Realizadas las entrevistas relacionadas con las investigaciones se encontró: 
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Entrevista 
 
Tabla 12. 
Resultado de la entrevista_____________________________________________________ 
 
PREGUNTAS ADMINISTRADORA
SUPERVISOR DE OPREACIONES
Y SERVICIOS
ASESORES DE
NEGOCIOS
1. ¿Con qué frecuencia se aprueban las 
políticas de créditos y de recuperación? Respondio un año. Respodio un año. Respondieron que un año.
2. ¿Ud. Analizó la capacidad de
endeudamiento de los clientes?
Da el visto bueno al 
trabajo del Asesor de
Negocio.
Resondio que se prioriza en 
el tema endeundamiento para un buen 
analisis de un  nuevo cliente. Respondieron que sí.
3. ¿Los trabajadores de la agencia 
recibencapacitaciones de las políticas de 
créditos y de recuperación?
Al ser consultada a la
 pregunta, respondio 
siempre.
Respodio que las  capacitaciones
es un tema vital de la empresa para 
mejorar.
Respondieron que siempre 
recien reciben capacitaciones.
4. ¿Cree Uds. que la gestión realizada en 
la institución para enfrentar el índice 
demorosidad es adecuada?
Respondio que sí, porque 
durante el año se reflejo
la disminución de la mora.
Respondio que sí , por los 
resultados reflejados.
Cada año se trata de mejorar
para ser lideres en el mercado.
5. ¿De   acuerdo   con   su   experiencia   
cual   es   la   causa   que   determina que 
el crédito pase a situación de 
morosidad?
sobreendeudamiento.
Voluntad de pago.
Mala evaluación.
Sobreendeudaniento del cliente.
Factores coyunturales.
Voluntad de pago.
sobreendeudamiento.
Voluntad de pago.
Mala evaluación.
Factores coyunturales.
6. ¿Existen incentivos para que los 
asesores de negocios  coloquen 
créditos? Sí Sí Respondieron que sí.
7. ¿Se deben mejorar las políticas  y 
procedimientos para reducir la 
morosidad?
En la innovación está 
el éxito de una organización , la 
respuesta fue afirmativa.
Siempre ,para mejorar y ser 
competitivas y eficientes. Respondieron que sí.
8. ¿Las centrales de riesgo advierten 
sobre el riesgo que se toma al brindar un 
crédito a un posible cliente moroso? Sí Sí Respondieron que sí.
9. ¿Se realizan seguimientos para 
verificar la utilización de los créditos 
otorgados? Sí Sí Respondieron que sí.
10. ¿Una vez otorgado los créditos
(hechos los desembolsos)  quién realiza 
elseguimiento de los pagos?
Las personas que realizan el 
seguimiento son los asesores
 de negocios Los asesores de negocios Nosotros
11. ¿Se envían avisos previos al 
vencimientode los pagos?.
En las políticas de créditos está 
establecido que se deben hacer 
alertas(avisos) a los clientes.
Existe un cronógrama de  fechas 
para hacerles recordar el vencimiento de 
sus pagos. Respondieron que sí.  
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3.1.3 Objetivo Específico 2: Análisis del comportamiento de la morosidad en los 
créditos de la Caja Trujillo del año 2015. 
 
Tabla 13. 
Comportamiento de la morosidad Año 2015_____________________________________ 
 
Agencia El Porvenir 
ZONA 
Año 2015 
Saldo 
Cartera de 
Colocaciones 
 Saldo 
cartera 
Morosa 
N° Clientes 
Totales 
N° Clientes 
Morosos 
Índice de 
Mora 
Enero 20,312,000.00 1,226,844.80 2,416 99 6.04% 
Febrero 20,436,966.00 1,148,557.49 2,519 121 5.62% 
Marzo 19,774,706.00 1,022,352.30 2,514 137 5.17% 
Abril 19,668,000.00 1,097,474.40 2,523 149 5.58% 
Mayo 19,718,000.00 1,226,459.60 2,559 136 6.22% 
Junio 19,195,000.00 1,051,886.00 2,415 152 5.48% 
Julio 18,666,642.00 1,007,998.67 2,386 156 5.40% 
Agosto 18,761,170.00 1,009,350.95 2,357 167 5.38% 
Setiembre 18,529,202.00 944,989.30 2,303 167 5.10% 
Octubre* 18,736,297.00 1,082,957.97 2,300 169 5.78% 
Noviembre 18,990,863.00 1,080,580.10 2,272 171 5.69% 
Diciembre 18,459,670.00 893,448.03 2,239 137 4.84% 
Totales:     28,803 1,761 66.30% 
Mora anual de Agencia El Porvenir 5.53% 
 
Fuente: Resultados Departamento de Investigación y Planificación Caja Trujillo – Agencia El Porvenir 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
Interpretación: 
En el cuadro se observa que el nivel de morosidad mensualizado en el año 2015 para la 
agencia El Porvenir tuvo una variación de enero a Diciembre de -1.2 %, la cual la tuvo una 
importancia en la disminución de la morosidad, además podemos observar que el promedio 
fue de 5.53% en dicha agencia. 
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La incidencia de las políticas de créditos y de recuperación como se observa en el cuadro de 
índice de mora, incidió positivamente en el transcurso del resultado al término del año 2015. 
 
 
Figura 13. Índice de Mora 
Fuente:  Caja Municipal – Agencia El Porvenir, reporte de créditos 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
          Interpretación: 
Como podemos visualizar en la figura N° 21, estamos evaluando el comportamiento 
de la mora mensualizada de todo el 2015, siendo esta significativa en el mes de 
mayo con 6.22% y la más baja el mes de diciembre con 4.84%.     
 
3.1.4 Objetivo Específico Nº 3:  
 
1. Determinación de las políticas de créditos y recuperación, y su 
incidencia en la morosidad en la Caja Trujillo – Agencia El Porvenir 
en el año 2015. 
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, el departamento de 
contabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo entregó los 
siguientes estados financieros: 
 Estado de Situación Financiera al 31.12.2014 
 Estado de Resultados al  31.12.2014 
 Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 
 Estado de Resultados al  31.12.2015 
 
Se analizó la información proporcionada y se pudo determinar lo siguiente: 
 Análisis de ratios o indicadores financieros 2014 y 2015.  
 
Análisis de Ratios Financieros 2014 
Liquidez Corriente 
ACTIVO CORRIENTE 
 PASIVO CORRIENTE 
    
La Caja Trujillo al 31.12.2014 cuenta con un sol y veinte seis céntimos por cada sol de 
deudas a corto plazo. Si se analiza la composición del activo corriente nos podemos dar 
cuenta que la cuenta contable de mayor relevancia es la cuenta Cartera de Créditos Vigentes 
con S/. 1´262, 116,848.79 y la cuenta con mayor significación del pasivo corriente son las 
Obligaciones por Cuentas a Plazo con S/. 1´015, 219,442.55. 
 
 
 
1´692,261,562 
 
=  1.21 
1`387,890,588 
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Capital de Trabajo 
 
Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 
  
La Caja Trujillo cuenta con S/.304,370,974 de capital de trabajo una vez cancelado todo su 
pasivo corriente. Activos que le servirá para poder seguir realizando sus operaciones 
comerciales. 
Rotación de Cuentas por Cobrar 
Ventas 
  Cuentas por Cobrar Comerciales 
  
Este ratio mide las rotaciones de las cuentas por cobrar y se utiliza para evaluar las 
condiciones de pago que la Caja Trujillo concede a sus clientes. Mide el número promedio 
de veces al año que se cobran las cuentas a clientes, es decir, la frecuencia de recuperación 
de las cuentas por cobrar. La razón es 15. 
Plazo Promedio de Cobranza  
    Cuentas por Cobrar Comerciales x  360 
 Ventas 
 
     
Este indicador muestra que los clientes demoraron en promedio en pagar sus cuentas con la 
empresa cada 23 días. La rotación es favorable para la Caja Trujillo. 
 
 
1´692,261,562 - 1`387,890,588 = 304,370,974 
305´359,803.39 
 
=  15.60 
19,572,239.61 
  
19,572,239.61 x 360 
 
=  23.07 
305´359,803.39 
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Razón de Endeudamiento Total 
Pasivo Total 
Activo Total 
 
Este indicador muestra que del total de los activos que tiene la Caja Trujillo utilizando, el 
pasivo equivale a un 81% del total de estos. La gerencia de la empresa debe continuar con  
los esfuerzos de disminuir el pasivo. El ratio no es favorable para la empresa. 
Rentabilidad Operativa 
Utilidad Operativa 
Ventas  
 
Este ratio nos señala que la ganancia una vez restado todos los costos y gastos propios de la 
actividad empresarial, equivale al 0.12 del total de las ventas realizadas en el periodo 2014.  
Rentabilidad sobre activos 
Utilidad Neta 
 Activo Total 
 
Ratio que mide la rentabilidad de los activos de la Caja Trujillo, estableciendo para ello una 
relación entre los beneficios netos y los activos totales de la sociedad. Se puede afirmar que 
los activos que posee la empresa han sido utilizados de una manera regular  en el año 2014. 
La utilidad alcanzada es equivalente al 1% del total de los activos que posee. 
 
 
 
 
1´389,960,586.30   0.81 
1´725,268,183.63     
35,660,195.01_   =  0.12 
305´359,803.39     
23,545,628.09___   0.01 
1´725,268,183.63     
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Análisis de Ratios Financieros 2015 
Liquidez Corriente 
      ACTIVO CORRIENTE   
      PASIVO CORRIENTE   
  
La Caja Trujillo al 31.12.2015 cuenta con un sol y veinte seis céntimos por cada sol de 
deudas a corto plazo. Si se analiza la composición del activo corriente nos podemos dar 
cuenta que la cuenta contable de mayor relevancia es la cuenta Cartera de Créditos Vigentes 
con S/. 1´224, 347,771.07 y la cuenta con mayor significación del pasivo corriente son las 
Obligaciones por Cuentas a Plazo con S/. 906, 785,004.92.  
Capital de Trabajo 
 
Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 
 
La Caja Trujillo cuenta con S/.327,286,385 de capital de trabajo una vez cancelado todo su 
pasivo corriente. Activos que le servirá para poder seguir realizando sus operaciones 
comerciales. 
Rotación de Cuentas por Cobrar 
                                                                    
Ventas 
  Cuentas por Cobrar Comerciales 
  
Este ratio mide las rotaciones de las cuentas por cobrar y se utiliza para evaluar las 
condiciones de pago que la Caja Trujillo concede a sus clientes. Mide el número promedio 
de veces al año que se cobran las cuentas a clientes, es decir, la frecuencia de recuperación 
de las cuentas por cobrar. El indicador de 12 es favorable para la Caja Trujillo. 
1´608,661,946___   =  1.26 
1`281,375,561     
1´608,661,946 - 1`281,375,561  = 327,286,385 
302`065,942.74   =  12.57 
24´030,854.60     
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Plazo Promedio de Cobranza  
    Cuentas por Cobrar Comerciales x  360 
 Ventas 
 
     
Este indicador muestra que los clientes demoraron en promedio en pagar sus cuentas con la 
Caja Trujillo cada 29 días. La rotación es favorable. 
Razón de Endeudamiento Total 
Pasivo Total 
Activo Total 
 
Este indicador muestra que del total de los activos que tiene utilizando la Caja Trujillo, el 
pasivo equivale a un 78% del total de estos. La gerencia de la empresa debe continuar con  
los esfuerzos de disminuir el pasivo. El ratio no es favorable para la empresa. 
Rentabilidad Operativa 
Utilidad Operativa 
Ventas  
 
Este ratio nos señala que la ganancia una vez restado todos los costos y gastos propios de la 
actividad empresarial, equivale al 0.12 del total de las ventas realizadas en el periodo 2015. 
Rentabilidad sobre activos 
Utilidad Neta 
 Activo Total 
 
Ratio que mide la rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una 
relación entre los beneficios netos y los activos totales de la sociedad. Se puede afirmar que 
_24´030,854.60 x 360   =  28.64 
302`065,942.74         
1´283,552,970.33   0.78 
1´640,936,169.43     
37,144,691.84   =  0.12 
302`065,942.74     
26,327,907.23___   0.02 
1´640,936,169.43     
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los activos que posee la empresa han sido utilizados de una manera regular  en el año 2015. 
La utilidad alcanzada es equivalente al 2% del total de los activos que posee. 
 
Tabla N° 14. 
Avance de Colocaciones - Indicadores al 30/12/2015___________________________ 
 
Saldo de Colocaciones Meta Variación Actual % Avance Meta Mora Mora Actual % Avance Variación Ratio de Mora
36,641,113 353,000 404,026 114.46% -9,000 1,036,462 -7.85% 72,369 3.18%
18,383,675 233,000 455,033 195.29% -15,000 1,046,587 -0.33% -11,541 5.69%
75,486,301 733,000 -192,398 -26.25% -40,000 4,636,547 -14.97% 654,130 6.14%
32,543,506 493,000 75,874 15.39% -20,000 1,622,325 -1.17% -966 4.99%
18,537,992 208,000 36,294 17.45% -8,000 984,188 -10.99% 100,211 5.31%
2,865,315 113,000 207,739 183.84% 0 137,004 -53.64% 73,495 4.78%
13,228,454 160,000 144,533 90.33% -2,000 113,594 12.19% -15,847 0.86%
846,686 125,000 140,998 112.80% 0 14,152 56.08% -7,936 1.67%
198,533,042 2,418,000 1,272,099 52.61% -94,000 9,590,860 -9.99% 863,914 4.93%Totales:
Of. Laredo
Ag. Tayabamba
Of. Alto Trujillo
Centro  1
Colocaciones
Zona Agencia
Agencia Zona Franca
Agencia El Porvenir
Agencia España
Agencia Huamachuco
Agencia Otuzco
Mora
 
Fuente:  Caja Municipal – Agencia El Porvenir. 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
Interpretación: 
En el cuadro podemos observar que la Agencia El Porvenir en el año 2015, tuvo un 
saldo de colocación de s/.18, 383, 675.00 y su índice de mora fue de 5.69% con 
respecto a las demás agencias que se encuentran en la filial Centro 1. 
 
3.2 Discusión de Resultados 
En la presente tesis se investigó “LAS POLÍTICAS DE CRÉDITOS Y DE 
RECUPERACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD DE LA CAJA 
TRUJILLO, AGENCIA EL PORVENIR –DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 
2015”. Para la cual se realizó una entrevista a los colaboradores de la entidad en 
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mención y se procedió a recopilar y analizar información documentaria de las 
variables en estudio. 
Los resultados de la presente investigación, nos demuestra que aplicación de las 
políticas de crédito y recuperación inciden en la disminución de la  morosidad.   
 La discusión de resultados permitirá analizar los datos obtenidos en relación con el marco 
teórico, los antecedentes, la hipótesis y objetivo general. 
3.2.1. En función al marco teórico 
Pere, 2000. Lucha contra la morosidad. La morosología es una disciplina 
dedicada a la investigación y lucha contra la morosidad desde una perspectiva 
holística que permite entender el fenómeno desde el punto de vista de las 
múltiples interacciones que lo provocan y que facilita una comprensión 
contextual del proceso de la morosidad, de sus protagonistas y de su 
contexto, e investigando soluciones para esta lacra empresarial. 
 
 
 3.2.2. En función a los antecedentes 
 
Calderón, R. (2014) en la tesis titulada: La gestión del riesgo crediticio y su 
influencia en el nivel de morosidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Trujillo – Agencia sede institucional – período 2013. El investigador 
arribo a la siguiente conclusión: En que la Gestión de Riesgo Crediticio 
realizada en la agencia sede institucional de Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo S.A, en el período 2013 influyó disminuyendo los niveles 
de morosidad. 
Conclusión con la que coincidimos que una buena gestión de las políticas de 
créditos y recuperación  incide en la disminución de la morosidad de la 
empresa y sirve de elemento de contrastación con nuestro trabajo de 
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investigación, toda vez que permite comparar los trabajos de investigación y 
encontrar sus coincidencias. 
 
Baltodano, R. (2014). En la tesis titulada: Las Políticas de Crédito y su 
incidencia en la rentabilidad en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Sullana en la Ciudad de Chepén, año 2012. El investigador arribo a la 
siguiente conclusión: En que las políticas de créditos son los pasos, requisitos 
y demás normas privadas establecidas por las empresas para otorgar un 
crédito. Si la política de crédito no es adecuada es claro que la empresa tendrá 
grandes posibilidades de quebrar. 
 
Conclusión con la que coincidimos que las políticas de créditos son los pasos,  
requisitos, y demás normas privadas establecidas por la empresa, para otorgar 
un crédito, lo que asegura a la empresa mantenerse en el mercado y no 
quebrar. 
            
Morales, M (2007). La administración del riesgo de crédito en la cartera de 
consumo de una institución bancaria. El investigador arribo a la siguiente 
conclusión: El índice de morosidad obtenido por la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Trujillo es explicado por la deficiente evaluación económica y 
financiera del sujeto de crédito por parte de la institución financiera. 
 
Conclusión con la que coincidimos, que una buena evaluación de los créditos 
bajo el control y supervisión del departamento de operaciones y servicios a 
los asesores de negocios conlleva a bajar el índice de morosidad. 
3.2.3. En función a la hipótesis 
Nuestra hipótesis dice: 
Las políticas de crédito y de recuperación inciden de manera significativa en 
la morosidad de la Caja Trujillo en el ejercicio 2015. 
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Según los resultados conseguidos de la entrevista aplicada a los 
colaboradores de la Agencia El Porvenir se observa lo siguiente: 
Podemos observar que los entrevistados opinan que las políticas de crédito y 
de recuperación disminuyen la mora y se puede ver que el 100% de los 
entrevistados dan como respuesta un sí. 
Los asesores de negocios determinaron que para la evaluación de un crédito 
son importantes las políticas de crédito y de recuperación. 
Las políticas de créditos y de recuperación en la morosidad de la Caja 
Trujillo, inciden positivamente en el mejoramiento de la rentabilidad de dicha 
institución y  da resultados positivos en la disminución en la mora, cuyo 
índice de mora final del año es inferior al indicé de mora de enero del 
respectivo año, se confirma mi hipótesis planteada, que se ve reflejada en los 
gráficos, tablas y figuras que se encuentran en la presentación de resultados. 
De tal manera que podemos afirmar que nuestra hipótesis ha quedado 
probada en la investigación. 
3.2.4. En función a los objetivos  
Conforme  a los resultados obtenidos en las fichas  de resultados de todo el 
año 2015,  nos muestra la evolución de las colocaciones logrando un índice 
favorable, y las captaciones tuvo un índice superior de evolución  al de 
colocaciones; lo que quiere decir  que las captaciones son mayores a las 
colocaciones debido a la aplicación de las políticas de crédito y recuperación  
y que se deben mejorar las políticas de créditos en lo respecto a colocaciones. 
La Caja Trujillo agencia El Porvenir  mantiene buen nivel de colocaciones 
como de captaciones. 
Como podemos ver en la estructura de colocaciones de la ficha de resultados 
mes de diciembre  nos menciona que tenemos 18,460 créditos colocados en los 
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diferentes tipos de créditos como son: mediana empresa, pequeña empresa, 
microempresa, consumo no revolvente e hipotecario. En la estructura de 
captaciones tenemos 26,494 operaciones las cuales se dividen en: ahorro, largo 
plazo y cts. Observamos la estructura de cartera según situación: vigente, 
vencido, refinanciado, judicial haciendo un total de 18,460 créditos además 
tenemos 893 crédito que cayeron en mora representando el 4.84% de los 
créditos y la cartera de alto riesgo de 1,229 representando el 6.66%. 
El cuadro del incide de la mora durante todo el año 2015 va reflejando 
positivamente la disminución progresiva del índice de la mora mes a mes e 
incidieron en la perspectiva financiera como son la rentabilidad patrimonial y 
en la rentabilidad de inversiones. 
Las políticas de créditos y  recuperación afectaron a los índices  de morosidad 
e índices de la cartera de alto riesgo; hecho que fue colaborado por los 
funcionarios o colaboradores los cuales manifestaron durante la entrevista que 
la morosidad ocasionó un impacto negativo en el logro de los objetivos 
estratégicos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 
1. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la evaluación de los créditos 
otorgados a los clientes influyó disminuyendo los niveles de morosidad de la Caja 
Trujillo-Agencia El Porvenir, durante el ejercicio económico del 2015, lo que 
favoreció a la rentabilidad, cuyo índice de rentabilidad del año 2015 es 0.65% 
superior al índice de rentabilidad  del año  2014 que es de 0.64%. 
2. El comportamiento de la morosidad en la Caja Trujillo –Agencia El Porvenir durante 
el ejercicio 2015 ha disminuido, como se observa en la tabla nº14, se ve empezando 
el año 2015 con un índice de mora de 6.04% y terminando el año con un índice de 
mora de 4.84, pero obteniendo un promedio del incide de la mora en el año 2015 que 
fue de 5.53%. 
3. El  índice de mora en el año 2015 disminuyo  debido a la incidencia de las políticas 
de crédito y de recuperación, lo que influyo en la liquidez del año 2015, como lo 
observamos en el análisis de ratios de los años 2014 y 2015, la capacidad que tiene 
la Caja Trujillo es de mayor solvencia y capacidad de pago, pues la disminución de 
la morosidad causa más colocaciones, mejora la cartera y menos rotaciones de los 
colaboradores. 
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RECOMENDACIONES  
1. Difundir la información sobre políticas de créditos y recuperación para los 
trabajadores mediante normas rígidas de créditos para prestatarios, y créditos donde 
se evalué el riesgo. 
2. Fortalecer la supervisión de los créditos antes de efectuar el desembolso, analizando 
y verificando el cumplimiento de las normativas interna, para contribuir con la 
reducción de los índices de morosidad de la cartera crediticia, para el logro de los  
objetivos  
3. Evaluar y controlar permanentemente las políticas de créditos y recuperaciones, esto 
asegurará que los créditos otorgados tengan una recuperación segura y normal, 
iniciando un proceso de sinceramiento de metas, pues en un entorno tan competitivo, 
ya que la presión por conseguir metas demasiado elevadas hace que los asesores de 
negocios arriesguen  más de lo debido en otorgamiento de créditos los cuales tienen 
la probabilidades  de entrar en incumplimiento.  
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Anexo 1 
 
1. Perfil de la organización: 
 
1.1 Datos Generales: 
Denominación Social: Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 
RUC: 20132243230 
Teléfono: (044) 294000 
Email: solucionesalusuario@cajatrujillo.com.pe 
Página Web: www.cajatrujillo.com.pe  
 
1.2 Objeto Social 
Nuestro objetivo es captar recursos del público y otorgar créditos, así como prestar 
diversos servicios financieros y no financieros., preferentemente a las pequeñas 
microempresas; también realizamos operaciones que se describen en D. S 157-90-
EF, así como todas aquellas operaciones que nos permite la Ley 26702 – Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
1.3 Estructura accionaria 
 Accionistas: Municipalidad Provincial de Trujillo 
 Participación: 100% 
 Sede: Trujillo – Perú 
1.4 Capital Social 
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El capital social suscrito y pagado a diciembre del 2015 asciende a s/. 
268`863,152.00 representado por igual número de acciones nominativas de un valor 
nominal de s/. 1.00 (Uno y 00/100 soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas 
por la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
  1.5 Objetivos Estratégicos: 
 Lograr clientes fidelizados. 
 Lograr colaboradores competentes y motivados. 
 Crecer con rentabilidad y responsabilidad social. 
 
  1.6 Misión, Visión y Valores Institucionales 
 Misión 
Brindamos soluciones financieras integrales en forma rápida y oportunidad, 
mejorando la calidad de vida de nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país. 
 Visión 
Ser la mejor institución microfinanciera ágil y confiable en la generación de valor 
para nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 
 Valores 
 Satisfacción de nuestros clientes 
Atender y ayudar a nuestros clientes, indagando y analizando acerca de sus 
necesidades y expectativas financieras, a fin de satisfacer en su totalidad.  
 Compromiso con el desarrollo para los colaboradores 
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Voluntad y esfuerzo constante para identicar necesidades, promover el 
desarrollo y transmitir conocimientos y experiencia a todos nuestros 
colaboradores. 
 Orientación a resultados, con liderazgo y trabajo en equipo 
Superación constante y actitud para lograr los objetivos, a través de la 
coordinación permanente, poniendo énfasis en la búsqueda de sinergias y 
motivando a los colaboradores a los colaboradores a mantener su 
compromiso hacia la institución. 
 Respeto, integridad y honradez 
Capacidad para ser coherentes con los principios y acciones de la institución. 
En nuestra labor, un comportamiento íntegro supone mantener normas y 
principios éticos, mediante un trabajo honesto, con vocación de servicio y 
respeto mutuo, manteniendo buena imagen de servidor de la sociedad. 
 
      1.7 Estructura y conformación del Directorio: 
 
 Luis Alberto Muñoz Díaz 
Presidente del Directorio 
Minoría del Concejo 
 Carlos Miguel Vílchez Pella 
Vicepresidente del Directorio 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
 
 Alejandro Ramírez Lozano 
Director 
MYPES 
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 Mons. Ricardo Exequiel Angulo Bazauri 
Director 
Clero 
 
 Oscar Emilio Lama Villar 
Director 
Mayoría de Concejo 
 
 Miguel Antonio Rodríguez Rivas 
Director 
Mayoría del Concejo 
 
 Jorge Eduardo Zegarra Camminati 
Director 
COFIDE 
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Anexo 2 
 
 
 
 
            
      
 
 
 
 
 
Figura 14. Organigrama de la Caja Trujillo, Agencia El Porvenir 
Fuente: Caja Trujillo Agencia El Porvenir, Año 2015. 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador de Agencia 
Supervisor de Operaciones y Servicios 
Asesor de Negocios Gestor de Operaciones y 
servicios 
Gestor de Cobranza 
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Anexo 3 
 
Figura 15. Organigrama de la Caja Trujillo 
Fuente: Caja Trujillo 2015 
Elaborado por: Moran, J & Minchán, G 
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Anexo 4 
 
Entrevista 
 
1.  ¿Con qué frecuencia se aprueban las políticas de crédito y de recuperación? 
2. ¿Usted analizó la capacidad de endeudamiento? 
3. ¿Los trabajadores de la agencia reciben capacitaciones sobre las políticas de créditos 
y de recuperación? 
4. ¿Cree usted que la gestión realizada en la institución para enfrentar el índice de 
morosidad es adecuada? 
5. ¿De acuerdo con su experiencia cual es la causa que determina que el crédito pase a 
situación de morosidad? 
6. ¿Existen incentivos para que los asesores de negocios coloquen créditos?  
7. ¿Se deben mejorar las políticas y procedimientos para reducir la morosidad?  
8.  ¿Las centrales de riesgo advierten sobre el riesgo que se toma al brindar un crédito 
a un posible cliente moroso? 
9.  ¿Se realizan seguimientos para verificar la utilización de los créditos otorgados? 
10.  ¿Una vez otorgado los créditos (hechos los desembolsos) quién realiza el 
seguimiento de los pagos? 
11.  ¿Se envían avisos previos al vencimiento de los pago? 
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Anexo 5 
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